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prefaciO
Las familias ubicadas en la zona media de las 3 provincias serranas de Piura, Ayabaca, Huanca-
bamba y Morropón, en donde el cultivo predominante es el café, se enfrentan a una topografía 
muy acccidentada, problemas de infraestructura vial (no hay interconexión entre las tres provin-
cias) y, entre otros, a un periodo de ocho meses sin lluvia que vuelven el problema del agua en 
un tema de optimización del recurso. En este contexto, la propuesta del Programa Integral del 
Desarrollo del Café (Pidecafé), que parte de una filosofía de valoración y reconocimiento de la 
capacidad de las familias para desarrollarse y organizarse, apostó por un pequeño productor con 
capacidad para administrar o conducir procesos de manejo sostenible de sus parcelas, comerciali-
zación en mercados especiales y crédito por su cuenta, asumiendo su propio desarrollo. 
Después de 15 años de trabajo, y una intervención que comenzó con sólo 5 núcleos de cafi-
cultores y aproximadamente 80 familias sólo de las provincias de Huancabamba y Morropón, 
actualmente, se ha logrado la articulación de más de 2 600 familias (aproximadamente el 10% 
de la población de la zona) en torno a 79 Asociaciones de Pequeños Productores Agropecuarios 
(Appagrop), las cuales constituyen la Central Piurana de Cafetaleros (Cepicafé), organización de 
segundo nivel que les permite establecer una relación directa con los mercados Justo, Orgánico 
y otros nichos de mercado. El fortalecimiento organizativo como eje de trabajo permite que los 
productores dispongan de numerosos beneficios, como créditos para las épocas en las que no hay 
cosecha o un pago de 50 a 70% más que lo que recibe un productor no organizado cuando le 
vende a un intermediario. 
Esta experiencia ha sido replicada en otros espacios con organizaciones no sólo de productores 
cafetaleros, sino también de otros productos, obteniendo resultados positivos. Por lo tanto, se 
considera que sirve como referente para los pequeños productores que intentan salir de una situa-
ción de pobreza y ven en la organización uno de los medios principales para ello.
ecuadOr
lOretO
san Martin
laMbayeque
      tuMbes
piura
      aMazOnas
      cajaMarca
la libertad
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perfil de la Organización
En el Congreso de la que fuera la Federación Regional Agraria de Piura y Tumbes (Fradept), 
realizado a fines de los años ochenta, los Delegados de la Sierra solicitaron la constitución de 
un Programa Integral de Apoyo a la Producción de Café dirigido a los campesinos de la Sierra, 
similar al del Departamento Técnico de Apoyo al Algodón (Detecopima) que estaba dirigido a 
los campesinos de la Costa. Este pedido fue gestionado por la Federación ante la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM). 
De esta manera, en 1991 surgió el Proyecto Integral para el Desarrollo del Café en la Región Grau, 
que en adelante pasaría a denominarse Pidecafé, aún sin personería jurídica. Los pioneros, líderes 
productores y profesionales fundadores que iniciaron el Proyecto, visitaron los caseríos y las co-
munidades que producían café para realizar un diagnóstico inicial de la situación y, por lo tanto, 
una propuesta base para empezar a trabajar.
El fracaso de Detecopima, debido a la politización partidaria y a un manejo económico arbitrario, 
propició que el presidente de la Fradept, Egberto López Jiménez, apoyase la constitución legal de 
Pidecafé como Programa independiente de la entidad gremial. En 1993 se constituye el Programa 
Integral Para el Desarrollo del Café (Pidecafé), obteniendo su personería jurídica como asociación 
civil sin fines de lucro. Entre los miembros fundadores estuvieron los profesionales: Santiago Paz, 
César Paz, Carlos López, Rudolf  Schwarz, César Murguía, Guillermo Ladines y Manuel Chávez.
Actualmente, Pidecafé implementa sus programas en cuatro regiones a través de 7 organiza-
ciones regionales: en Piura trabaja con la Central Piurana de Cafetaleros (Cepicafé), con la que 
se beneficia a 2 607 familias de Ayabaca, Morropón y Huancabamba, además de la Asociación 
de Productores de Mango del Alto Piura (Apromalpi) que permite beneficiar a 170 familias de 
Morropón y Chulucanas; en Amazonas (Bagua y Utcubamba) con la Cooperativa La Palma que 
permite llegar a 300 familias, la Central de Productores Agropecuarios Amazonas (Ceproaa) a 685 
familias y la Cooperativa Lonya Grande a 250 familias; en Cajamarca (Jaén y San Ignacio) con la 
Central Fronteriza del Norte de Cafetaleros (Cenfrocafé) a un grupo meta de 2 000 familias y con 
la Cooperativa de Servicios Múltiples Sol y Café a 900 familias; y en Tumbes (Zarumilla, Tumbes) 
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con la Asociación Regional de Productores de Cacao-Tumbes (Arprocat), a través de la cual se 
llega a 220 familias. 
Además, se trabaja con dos organizaciones macroregionales: Cooperativa de Servicios Múltiples 
Norandino (COOP Norandino), conformada por Cenfrocafé y Cepicafé; y la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Norandino (Coopac Norandino), conformada por Cepicafé, Cenfrocafé y la 
Cooperativa Oro Verde.
Por otro lado, también se trabaja con los equipos municipales de Montero, Frías, Santo Domingo 
y Lalaquiz.
Las principales áreas de trabajo de Pidecafé son:
1. ConoCimiento y aCCeso a merCados eCológiCos y espeCiales
Uno de los principales factores que contribuye al éxito empresarial es el conocimiento de mercados 
y dentro de ello, el desarrollo de estrategias para participar en aquellos de una manera diferenciada e 
innovadora resulta básico. Una realidad que Pidecafé siempre tiene presente, que lo lleva a brindar 
a sus socios y clientes la información necesaria para identificar y determinar mercados o analizar 
tendencias globales que resultan oportunidades de desarrollo de agronegocios.
En tanto las organizaciones de pequeños productores agropecuarios son los principales clientes del 
Programa, los mercados que se buscan identificar están vinculados con características de demanda 
que reconozcan el valor agregado de aspectos como lo organizativo (democracia y equidad), ecoló-
gico (uso sostenido de recursos y cuidado del medio ambiente), empresarial (calidad y oportunidad) 
e innovador (origen, diferenciación), entre otros. Por lo cual, Pidecafé ha desarrollado un conjunto 
de conocimientos y relaciones con empresas y agentes vinculados a mercados como el comercio 
justo, orgánico, sostenible, y otros que corresponden a nichos especiales marcados por preferencias 
étnicas y que demandan una calidad superior del producto.
La identificación de oportunidades de acceso y posicionamiento de una organización determinada 
de productores, como es el caso de la Cepicafé, está determinada por la viabilidad de conformar un 
agronegocio con las suficientes fortalezas y las estrategias más eficaces para establecer relaciones y 
vínculos con el mercado nacional e internacional.
Para este fin, Pidecafé provee asesoría y fomenta el desarrollo de capacidades para que sus clientes 
conozcan las alternativas de mercado más convenientes y logren articularse a la cadena agroco-
mercial respectiva. El objetivo del Programa en relación a este servicio se orienta a la articulación 
de pequeños productores organizados en cadenas agroalimentarias y de productos derivados de la 
actividad agropecuaria.
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2. desarrollo de sistemas produCtivos agroeCológiCos y Con potenCial de merCado
Una de las características que diferencia a Pidecafé de otras organizaciones similares es el desarro-
llo de propuestas y acciones enfocadas en productos que tienen potencial de mercado, buscando 
articular la cadena de valor del producto o productos desarrollados. Un trabajo que puede hacerse 
con productos que el mercado conoce y que tienen una dinámica comercial o con aquellos que 
pueden aprovecharse para abrir mercados.
Productos que se desarrollan dentro de un concepto agroecológico de sistemas productivos según el 
cual se deben implementar prácticas en torno al cultivo que garanticen la diversificación producti-
va y la seguridad alimentaría de las familias, al mismo tiempo que ayudan a conservar y recuperar 
los recursos naturales y minimizan los riesgos potenciales de contaminación que los afectan.
Los servicios que ofrece el Programa en esta área están orientados a la generación de valor agre-
gado para los productos, haciendo posible la certificación orgánica. La certificación del sistema 
permite la aplicación de sellos orgánicos a productos específicos que forman parte de dichos 
sistemas, como es el caso del café, la caña de azúcar, el mango y el cacao.
Para el desarrollo de sistemas productivos se cuenta con metodologías de extensión o capacita-
ción participativas (escuela de campo, campesino a campesino) adaptadas a los sistemas de pro-
ducción que son validadas en los diferentes espacios. Los intercambios de experiencias y visitas 
guiadas son también métodos importantes para el logro de los objetivos.
3. investigaCión apliCada al desarrollo de proCesos y produCtos agroComerCiales Con 
enfoque eCológiCo 
Pidecafé apoya a las organizaciones empresariales conformadas por pequeños productores agrope-
cuarios en la identificación y desarrollo de la oferta más adecuada para los mercados nacionales e 
internaciones. Una oferta acorde con las características y expectativas de los consumidores, además 
de social y ambientalmente responsable. Por ello, se busca la generación de valor agregado a través 
del mejoramiento de procesos a nivel del cultivo, así como en la transformación y obtención de 
nuevos productos.
Actualmente Pidecafé desarrolla investigación en relación a tres principales cultivos: cacao, caña 
de azúcar y mango. La investigación se desarrolla en torno a las diferentes etapas del proceso pro-
ductivo y de transformación con la finalidad de obtener un producto de calidad adecuado a los 
estándares nacionales e internacionales.
La investigación vinculada a la etapa de cultivo está orientada a determinar puntos críticos en as-
pectos tales como el manejo ecológico, gestión de costos, productividad (volumen/ha.), variedad 
(producto final /demanda de mercado), control de plagas y enfermedades, entre otros. Se busca 
desarrollar conocimientos a partir de saberes tradicionales, complementándolos con nueva tec-
nología., generando innovaciones y creando potencialidades o posibilidades de agronegocios. El 
soporte técnico se orienta también a la generación de valor agregado, como el orgánico.
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Por otro lado, la investigación relacionada con los procesos de transformación está orienta a for-
talecer dichos procesos con la adopción, adaptación y desarrollo de tecnologías limpias y conoci-
mientos adecuados que permitan generar y/o conservar el valor agregado obtenido en la fase de 
cultivo. Así pues, dependiendo del producto final a desarrollar, Pidecafé desarrolla investigaciones 
vinculadas con la implementación de equipamiento e infraestructura adecuada para la transforma-
ción industrial o semiindustrial de los productos.
4. instalaCión de sistemas produCtivos agroeCológiCos e investigaCión apliCada al de-
sarrollo de proCesos y produCtos para el autoConsumo Con enfoque de seguridad ali-
mentaria
Pidecafé trabaja los sistemas productivos partiendo de la concepción de que el tema de seguridad 
alimentaría se encuentra estrechamente vinculado con actividades complementarias al producto 
principal. Estás prácticas se orientan principalmente a la producción de hortalizas y la crianza de 
animales menores, acompañadas de un proceso de sensibilización y capacitación en temas de nutri-
ción y salud. Asimismo, se fomentan acciones que contribuyen a mejorar el ambiente en el hogar 
de las familias organizadas.
Además, Pidecafé posee una línea de servicios orientada al logro de la seguridad alimentaria de 
las familias de productores asociadas a las organizaciones con las que trabaja. Al igual que con los 
productos agrocomerciales, se desarrolla una investigación acorde con las características y expec-
tativas de los consumidores locales, así como social y ambientalmente responsable. Se promueve la 
obtención de productos para el autoconsumo mediante el uso de tecnologías primarias e innova-
doras que permitan generar valor agregado, introduciendo especies alimentarías de fácil adaptación 
y articuladas a los sistemas productivos con certificación orgánica.
5. fortaleCimiento organizativo – empresarial
Para que las organizaciones de pequeños productores agropecuarios accedan y participen de ma-
nera sostenida en el mercado se requiere que estas cuenten con una serie de competencias que les 
aseguren las fortalezas necesarias para la gestión empresarial de sus agronegocios, y la incidencia 
política que cree las condiciones jurídicas y económicas deseadas.
Tomando esto en cuenta, Pidecafé orienta sus servicios de fortalecimiento de capacidades hacia 
dos aspectos o dimensiones fundamentales para el desarrollo continuo y desempeño eficaz de 
las organizaciones de productores: lo organizativo-gremial y lo organizativo-empresarial. En ese 
sentido, el Programa intenta asegurar calidad de personas y calidad de organizaciones, siendo 
importante que el productor y su organización se sientan parte de los diferentes procesos de la 
cadena de productivo-comercial y de la construcción de la gobernabilidad y el desarrollo local.
Los productores deben tener presente que sus unidades de producción constituyen su empresa, 
que hay que trabajarlas, hacerlas rentables y manejarlas con criterio empresarial, para lo cual Pi-
decafé implementa programas de capacitación específicos para los diversos niveles organizativos: 
directivos, dirigentes, productores y promotores. Los principales módulos son:
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 Promoviendo mi organización empresarial cafetalera.
Conociendo mi organización empresarial cafetalera.•	
Fortaleciendo capacidades emprendedoras.•	
En relación al aspecto gremial, Pidecafé ofrece sus servicios para fortalecer las capacidades de los 
líderes y directivos en aspectos relacionados al manejo de documentación interna y documentos 
de gestión organizativa. Se refuerzan capacidades para fortalecer los procesos democráticos y 
de transparencia en la gestión organizativa, tratando de involucrar y generar condiciones para la 
participación de las mujeres en la gestión.
6. desarrollo de CapaCidades para la promoCión del desarrollo eConómiCo loCal
Pidecafé ha comprobado que un factor esencial para la constitución y sostenibilidad de los agrone-
gocios rurales es la participación conjunta del sector público y privado. En este sentido, se cuenta 
con experiencia y metodologías adecuadas para facilitar procesos de debate y concertación para el 
desarrollo económico local, dentro del cual se incluye la promoción económica de emprendimien-
tos e innovaciones empresariales, a cargo de organizaciones de pequeños productores, por parte de 
las Municipalidades del distrito. Para ello, se facilitan espacios de diálogo y debate entre los actores 
locales haciendo uso de conceptos empresariales como rentabilidad, riesgo, inversión y cofinancia-
miento o sostenibilidad y capitalización económica y ambiental.
Se considera que la inclusión de la promoción económica en las agendas de planificación participa-
tiva local constituye una necesidad primordial para asegurar la conformación de una imagen local 
y regional, así como la sosteniblidad de los procesos iniciados.
 
Por tanto, uno de los grupos objetivo del Programa es el personal de las Municipalidades, con quie-
nes se busca desarrollar competencias y habilidades para identificar e impulsar iniciativas locales 
desarrolladas por pequeños productores. Iniciativas que tengan potencial de mercado, dinamicen la 
vida económica local y aseguren la generación de capital financiero y social en el distrito. Pidecafé, 
que pone en práctica estrategias y metodologías participativas y cuenta con personal especializado, 
está en capacidad de facilitar el desarrollo de aprendizajes y mecanismos eficaces y eficientes para 
el logro de una gestión municipal promotora del desarrollo económico, como uno de los pilares 
para un desarrollo sostenible. 
Dentro de este fomento de la sostenibilidad de los agronegocios rurales se plantea un trabajo con 
las organizaciones, el otro grupo objetivo del Programa. Se ofrece asesoría y capacitación para 
desarrollar acciones como la formulación de propuestas de negocios y/o emprendimientos para 
negociar con los Gobiernos Locales y el Regional; desarrollo de acciones de incidencia política a 
nivel local y regional; desarrollo de capacidades en torno al ejercicio responsable de los derechos 
ciudadanos, económicos y sociales, así como para la participación propositiva en instancias y me-
canismos de planificación del desarrollo local.
Por otro lado, también se articulan los servicios brindados en la línea de fortalecimiento organizati-
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vo-empresarial para asegurar la interlocución entre el sector estatal (Municipalidad del distrito) y el 
sector privado local (organizaciones de productores agropecuarios con perfil empresarial). 
Actualmente se vienen implementando los siguientes programas:
Programa Tecnificación Agroecológica y Aseguramiento de la Calidad•	
Programa de Certificación (orgánica, comercio justo, UTZ Kapeh, Eurepgap)•	
Programa Fortalecimiento Organizativo y Gestión Empresarial•	
Programa de Diversificación y Seguridad Alimentaria•	
Programa de Promoción del Desarrollo Económico Local•	
En el desarrollo de su trabajo Pidecafé se apoya en organizaciones aliadas como la Coordinadora 
Rural, los gremios de productores, las Municipalidades de Piura, Tumbes, Amazonas y Cajamarca; 
instituciones financieras como la Fundación Inter Americana (IAF), Misereor, Welthungerhilfe 
(Antes Agro Acción Alemana), Brot für die Welt, Incagro, DED, Grupos de Apoyo Solidario, 
Fundación DOEN, Unión Europea y VSF-Cicda. 
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prOcesO de autOevaluación
El proceso de autoevaluación se realizó en julio del 2006 y el recojo de información necesaria para 
su elaboración demoró 6 meses. La facilitación del proceso de recojo de información en Piura y la 
redacción del documento inicial estuvo a cargo del ingeniero León Antonio Rufino Escobar.
En el proceso de autoevaluación estuvieron involucrados productores líderes de Montero (Sergio 
Muñoz Mayo, José Chuquimarca, Francisco Castillo y Bonifacia Calle); el Primer Regidor de Mon-
tero Martín Romero; productores líderes de la Capilla - San Miguel del Faique (Alejandro Reyes, 
Teofilo Reyes y Santos Lizana).
La buena práctica seleccionada para el proceso de autoevaluación fue la de Comercialización de 
café orgánico en mercados especiales, en las tres provincias de la sierra de Piura: Huancabamba, 
Ayabaca y Morropón. Una elección que se basó en el éxito y sostenibilidad de la experiencia, pues 
el grupo meta ha logrado autofinanciar su estructura organizativa y cofinanciar la producción y 
comercialización de productos orgánicos.

resultadOs de la autOevaluación
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¿qué es la cOMercialización de café en 
MercadOs especiales?
Una cosecha selectiva es necesaria para obtener un café de buena calidad: se deben recoger sólo los granos maduros, dejando a los verdes 
terminar su ciclo, separar los granos secos y muy maduros.
Capítulo 1
En el año 1993 no existía una organización activa de productores de café en la sierra de Piura, 
a excepción de la Coop. José Gabriel Condorcanqui (Coyona – Canchaque) que funcionaba con 
serios problemas, pues los fracasos y desengaños de los agricultores por las malas experiencias de 
comercialización y modelos organizativos como las cooperativas habían generado desconfianza 
hacia las instituciones y entre ellos mismos. Cada familia trabajaba su chacra con los conocimien-
tos que sus padres y abuelos les habían transmitido, y la cosecha era de sólo entre tres y cinco 
quintales de café por hectárea. 
Los bajos precio obtenidos y el poco conocimiento sobre un manejo adecuado del cultivo hacía 
que los productores se limitaran a recolectar el café, regando la parcela una a dos veces al año y 
limpiándola sólo en el momento de la cosecha. Esta falta de cuidado generaba condiciones favo-
rables para el incremento de plagas, como la broca del café y enfermedades como el ojo de gallo.
 
ORGANIZACIÓN Y ARTICULACIÓN A MERCADOS ESPECIALES DE LOS PRODUCTORES DE CAFÉ DE LA SIERRA DE PIURA
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Todo el café que se producía en la zona era del tipo natural o café pilado, el cual era pilado en má-
quinas que se alquilaban de los comerciantes, mayormente de la Costa. La comercialización del 
café se hacía a través de los intermediarios, quienes establecían el precio del café (a veces hasta un 
40% por debajo del precio local) y les daban a los productores un crédito muy alto (10% de inte-
rés mensual). En la mayoría de los casos, los productores hacían la venta del café por adelantado 
entre los meses de enero a marzo, recibiendo como pago alimentos (arroz, azúcar, aceite). Al final 
de la cosecha, entre junio y septiembre, los productores entregaban el café a precio muy bajo; la 
cosecha sólo era para entrega, casi no se recibía dinero a cambio. 
En el año 1994, Pidecafé entra a trabajar en la zona con una filosofía de valoración y recono-
cimiento de la capacidad de las familias para desarrollarse y organizarse. Las ONG que habían 
intervenido en la sierra de Piura hasta ese entonces, partían de la concepción de que el pequeño 
productor no tenía capacidad para administrar o conducir procesos de comercialización y crédito 
por su cuenta, ni de asumir su propio desarrollo. Además, ninguna de estas ONG vio en la gestión 
comercial y el fortalecimiento organizativo un posible eje de trabajo, desarrollando acciones que 
estaban más orientadas hacia el cultivo.
En una primera fase, Pidecafé se acercó a las familias productoras de café a partir de la presen-
cia permanente del técnico en el campo, que poco a poco se fue ganando su confianza y  pudo 
trabajar con ellas. Como resultado de este esfuerzo conjunto se elaboró una propuesta que invo-
lucró los siguientes temas: tecnificación agro ecológica del cultivo; fortalecimiento organizativo 
y gestión empresarial; aseguramiento de la calidad; gestión comercial hacia mercados especiales y 
diversificación productiva y seguridad alimentaria.
Se constituyeron núcleos de caficultores que empezaron a aplicar la propuesta y a partir de los 
buenos resultados obtenidos, Pidecafé se ganó el respeto y la confianza tanto de los núcleos como 
de la comunidad. Posteriormente, se llevaría acabo un proceso de auto-selección y los  núcleos in-
teresados se constituirían en Asociaciones de Pequeños Productores de Café (Appcafé) en el año 
1994. Al siguiente año, estas mismas asociaciones (15) constituirían la Central Piurana de Cafeta-
leros (Cepicafé), gremio que actualmente representa a los productores, a quienes brinda servicios 
de crédito, sociales y de comercialización a través de sus 70 Organizaciones de Base asociadas.
Una vez organizados, Pidecafé continuó contribuyendo al desarrollo de las familias de la sierra 
de Piura, esta vez a través de un trabajo que se enfocó en el manejo orgánico de las parcelas, para 
asegurar la sostenibilidad de los recursos naturales. Las principales prácticas realizadas en el cul-
tivo de café fueron:
Producción de plantones en base a semilla seleccionada en el campo. • 
Rehabilitación de cafetales: podas de limpieza, renovación y manejo de sombra.• 
Renovación de plantas de café, con diseños de siembra de tresbolillo (que es sembrar las • 
plantas formando triángulos equiláteros) siguiendo las curvas a nivel. 
Producción de abonos orgánicos sólidos (compost y humus) y líquidos (biol y  purín). • 
Diversificación productiva con frutales y forestales locales e introducidos.• 
• 
¿Qué es la comercialización de café en mercados especiales?
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Este trabajo se vio complementado con un trabajo paralelo de fortalecimiento organizacional y 
gestión empresarial, con base en el modelo de las rondas campesinas, que permitió  un posterior 
acceso a los mercados internacionales y facilitó y propició la diversificación productiva con panela 
granulada y mermeladas. 
El café natural o pilado, producido en la sierra de Piura, se caracterizaba por tener mucha acidez y un 
sabor amargo y poco agradable al paladar europeo o norteamericano, principales consumidores 
de café a nivel mundial. Por lo tanto, fue necesario mejorar la forma de cosechar. Para lograr este 
cambio, el paso de un café pilado a un café lavado de calidad, fue necesario capacitar a las familias 
en cosecha selectiva, beneficio húmedo y aseguramiento de la calidad. Asimismo, fue necesaria la 
implementación de infraestructura para poscosecha: despulpadoras, fermentadores, plataformas 
para secado. 
A partir de la mejora de la cosecha, se pudieron establecer relaciones con el mercado justo y con 
el mercado orgánico, a través de la Cepicafé se buscaron nichos de mercados especiales dispues-
tos a pagar por calidad, pues considerando los pocos volúmenes era imposible competir con las 
grandes empresas exportadoras de café. El mejoramiento de la calidad y el contacto con nuevos 
mercados permitió que la Cepicafé incrementase sus volúmenes de venta de café de 188 quintales 
por año en 1994 a 39 373 quintales por año en 2005, logrando posicionarse en diferentes merca-
dos: solidario, orgánico, Utz Kapeh. 
La inserción en este tipo de mercados permitió que las organizaciones implementasen sistemas 
internos de control (SIC), que consideran no solamente aspectos productivos, sino también as-
pectos sociales (educación de sus hijos, mejoramiento de sus viviendas y participación de la mujer 
en la toma de decisiones).
En la medida en que se necesitó capital para asegurar la comercialización, y el que se obtenía 
por el comercio justo (adelantos en función a los contratos de venta) y a través de los proyectos 
gestionados por Pidecafé no era suficiente, la Cepicafé gestionó y obtuvo créditos de la banca 
internacional: Rabobank, Oiko Credit.
Actualmente, con los fondos de la banca internacional, el capital de la Central y el adelanto del 
importador se han establecido diferentes líneas de crédito solidario que aseguran la comercializa-
ción: crédito de sostenimiento, de poscosecha, de soporte familiar y de mediano y largo plazo.
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enfOque e instruMentOs para una 
agricultura sOstenible (as)
El proceso de fermentación es uno de los más importantes para asegurar la buena calidad del grano
Capítulo 2
Criterios e instrumentos que se apliCaron para seleCCionar el área de proyeCto1  y los 
partiCipantes. partiCipantes o grupos meta. 
En 1991 la Federación Regional Agraria de Piura y Tumbes (Fradept), preocupada por la situación 
de las familias campesinas de la sierra de Piura que se encontraban abandonadas por el Estado, 
realizó un convenio con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Universi-
dad Nacional de Piura con el objetivo de realizar un diagnostico de la situación social agraria de la 
zona para luego poder levantar una propuesta de desarrollo. 
El diagnóstico reveló que los productores se encontraban desorganizados y poco dispuestos a 
1 En el contexto de este documento, se entiende en la mayoría de los casos como proyecto una buena práctica agrícola.
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constituir gremios o trabajar de manera conjunta, debido al fracaso de las cooperativas y a las ma-
las experiencias de comercialización que habían tenido. Además, el cultivo principal, el café, estaba 
en total abandono, pues las familias tenían una actitud de recolectores y no de productores. En 
este sentido, producto del descuido de los predios en las zonas bajas la broca (Hypothenemus hampei) 
se había diseminado dañando los pocos granos existentes en el cafetal. En tanto que en las zonas 
altas y húmedas (con una humedad relativa mayor al 85%) el ojo de gallo (hongo Mycena citricolor), 
que ataca a las hojas y frutas de los cafetos, se había constituido como el problema principal.
Frente a esta problemática se planteó:
Constituir núcleos de caficultores: pequeñas organizaciones donde se invitaba a la comunidad •	
a participar, especialmente a los líderes.
Tecnificar al cultivo de café reflotando la variedad •	 Typica, predominante en la zona, y adaptada 
a las variaciones del clima. La tecnificación productiva se alcanzó a partir de la producción de 
plantones en base a semilla seleccionada en el campo; producción de abonos orgánicos tanto 
sólidos (compost) como líquidos; instalación de plantones en campo definitivo y en hoyos 
previamente abonados y ubicados entre dos plantas viejas (recalce), una práctica orientada a 
reemplazar las plantas viejas durante la etapa de producción; la implementación de prácticas 
de rehabilitación como el agobio, doblez de la rama elegida para que se enraíce y desarrolle 
un tallo alternativo, o la recepa que consiste en un corte de la planta de modo que favorezca 
el rebrote; y las  podas de limpieza y de regulación de sombra.
Introducir un sistema de crédito para experiencia comercial.•	
Sin embargo, ante el debilitamiento de la Fradept, como resultado de la pérdida de poder del 
movimiento de izquierda en el año 1992, el hasta entonces Proyecto Integral para el Desarrollo 
del Café-Región Grau asumiría el liderazgo de este proceso en el año 1993, para ello, obtendría 
su personería jurídica, constituyéndose como Programa. Pidecafé continuó con el trabajo inicia-
do desde la Federación a partir de una filosofía diferente: el reconocimiento de la capacidad local y la 
necesidad de lograr organizar a la población, a partir del desarrollo de capacidades como medio para alcanzar la 
independencia económica. 
En el año 1992 cuando Pidecafé comenzó a trabajar, lo hizo en dos provincias de la sierra de Piura 
(Morropón y Huancabamba), con sólo 5 núcleos de caficultores y aproximadamente 80 familias. 
Actualmente, el Programa trabaja en Piura a través de la Cepicafé con más de 2 600 familias co-
rrespondientes a las provincias de Huancabamba, Ayabaca y Morropón. Asimismo, en el norte 
del Perú trabaja con un total de 7 132 familias correspondientes a los departamentos de Tumbes, 
Piura, Cajamarca y Amazonas, trabajo que se ve facilitado por la organización de las familias.
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instrumentos que se apliCaron para identifiCar y analizar los problemas y soluCiones. 
En un primer momento, la identificación y el análisis de los problemas se basó en la estrecha rela-
ción entre el técnico y el agricultor, el primero recorría las parcelas y conversaba con las familias y 
las autoridades locales. Una metodología de trabajo que partía de la confianza en los productores 
y productoras, así como en sus capacidades para conducir y administrar procesos de comerciali-
zación y crédito, estrategia criticada por las ONG tradicionales de la época. 
Los primeros insumos obtenidos permitieron identificar los principales problemas y necesidades 
de la población, después de ello, se utilizó el diagnóstico rural participativo como herramienta que 
permitió afinar el análisis.
Luego de la formación de la Cepicafé, la misma que ha crecido muy rápidamente, se han comen-
zado a aprovechar las Asambleas Descentralizadas de las Zonales, en donde se reúne el presidente 
de la Appagrop de la zona, la Directiva Zonal (del distrito) y el extensionista para debatir los pro-
blemas. Asimismo, cada fin de año las Organizaciones de Base participan en reuniones en donde 
se evalúa la problemática o dificultades de cada ámbito distrital. Además evalúan el ingreso de 
nuevas organizaciones a la Cepicafé, el mismo que es aprobado en Asamblea General.  
AÑO ORGANIZACIONES (Appcafé/
Apagrop)2
FAMILIAS
1991 3 No hay datos
1992 5 80
1994 15 180
1995 18 400
1997 17 616
1998 19 690
1999 25 920
2000 30 1072
2001 35 1428
2002 45 1650
2003 51 2200
2004 66 2268
2005 70 2300
Cuadro 1. Evolución anual de las organizaciones de la sierra de Piura.
Fuente: Pidecafé
2  Las Asociaciones de Pequeños Productores de Café (Appcafé) pasarían luego a denominarse Asociaciones de Pequeños Productores Agropecuarios 
(Appagrop), al diversificar sus productos.
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Criterios para la seleCCión de las alternativas o estrategias de intervenCión.
Uno de los criterios para determinar la estrategia de tecnificación del café en la sierra de Piura fue 
las condiciones de la zona: escasez de agua, suelos con altas pendientes, poca disponibilidad de 
recursos económicos de las familias para desarrollar una agricultura intensiva, entre otros. Una 
realidad que constituyó un factor decisivo para optar por el mejoramiento de los cafetales a partir 
de un trabajo con la variedad local: café Typica.
Otro aspecto, y tal vez uno de los más importantes, fue la decisión de abordar el aspecto comer-
cial. Esta era una de las principales preocupaciones de las familias que hasta ese momento ninguna 
institución había intentado trabajar. En este tema, las estrategias o alternativas de intervención 
se fueron adecuando a las necesidades del mercado, así, por ejemplo, en un primer momento se 
procesaba café pilado, luego se paso al café lavado y posteriormente se optó por la certificación. 
Hoy en día, inclusive se habla de café amigable para las aves, una tendencia cuya implementación 
está siendo evaluada por Pidecafé.
Respecto a la metodología de trabajo, se consideró que la generación de confianza era clave para 
generar un proceso de desarrollo. Por ello, una de las estrategias de la institución fue la conviven-
cia del personal con las familias para lograr una mayor integración con la comunidad.
Por otro lado, en la medida que se apostaba por el fortalecimiento organizativo y la autogestión, 
se optó por identificar y capacitar a líderes y directivos de las organizaciones; de tal manera que 
se constituyesen futuros equipos en condiciones de conducir la organización. Esto conllevó a 
identificar y adaptar metodologías vivenciales de capacitación para adultos orientadas al aspecto 
organizativo – empresarial, metodologías que también incluyen y facilitan la participación de las 
mujeres.
Las alternativas de intervención incluyen en todo momento el tema de la seguridad alimentaría y 
el mejoramiento de la calidad de vida de los productores, como eje transversal capaz de asegurar 
la sostenibilidad de la propuesta. Aspectos que han sido fuertemente asumidos por los pobladores 
de los distritos de Yamango, Canchaque, San Miguel del Faique y Lalaquiz. 
Durante los primeros años, los talleres con productores líderes constituyeron importantes espa-
cios de discusión sobre las estrategias propuestas, actualmente las Asamblea Zonales han reem-
plazado a estos espacios.
aCtividades de sensibilizaCión, ConCientizaCión y motivaCión realizadas al iniCio del pro-
yeCto. 
Al inicio del proyecto Pidecafé se acercó a los productores a través del diagnostico participativo, 
para lo cual coordinó con las autoridades locales (Alcaldes, Tenientes Gobernadores) que fueron 
quienes convocaron a los productores.
A partir de este diagnóstico participativo se acordó con los productores interesados tecnificar el 
cultivo de café rescatando el material genético de la zona: café Typica. En estas reuniones iniciales 
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se invitó a los productores a participar y organizarse, pero fueron pocos los que respondieron 
en un primer momento. Con los productores interesados se constituyeron los primeros núcleos de 
caficultores.
Con estos primeros núcleos de caficultores se buscó generar confianza a partir de la presencia perma-
nente del técnico en las comunidades, el mismo que en todo momento tuvo un trato horizontal 
con los agricultores del núcleo y la comunidad. Esto permitió que Pidecafé generara confianza, 
poder de convocatoria y lograse el respeto y aprecio de la comunidad.
El trabajo con los primeros núcleos de caficultores permitió incrementar la producción de café de 5 
a 7 quintales por hectárea y articular al mercado a los productores. Estos resultados permitieron 
generar confianza entre los productores de la zona, quienes al ver el éxito de la propuesta toma-
ron conciencia sobre la importancia de estar organizados y se constituyeron en Asociaciones de 
Productores. Más tarde estas Asociaciones constituirían la Cepicafé.
instrumentos y aCtividades para la planifiCaCión, ejeCuCión y seguimiento.
Desde un primer momento Pidecafé emprendió un proceso de planificación participativa que 
incluyó a los productores y a los técnicos y directivos de la institución. Los técnicos recogían las 
expectativas de los productores y luego las hacían llegar a Pidecafé. Al crecer la institución y la 
Central se crearon otras instancias de planificación y monitoreo al interior de la institución, como 
es el caso del Comité de Gestión, espacio en donde participan representantes de la Cepicafé, o el 
Comité Directivo que incluye a dos productores para mantener el nexo con la Central en lo que 
se refiere a las políticas institucionales. En lo que respecta a la Cepicafé, se instalaron las Mesas de 
Trabajo como medios para asegurar la fluidez de información entre la institución y la Central; de 
esta manera habría un buen flujo de información de ambas partes, al mismo tiempo que se facili-
taban los procesos de planificación y se aseguraba el monitoreo de las actividades involucradas.
En lo concerniente a la responsabilidad directa del seguimiento y monitoreo de los proyectos se 
creó el cargo de Coordinadores de Proyectos y luego el de Responsables Zonales, los mismos que 
estaban dirigidos a mejorar la administración técnica y financiera de los proyectos. Estos cambios, 
que de cierta forma dejaban de lado a los extensionistas, quienes se sintieron excluidos de la toma 
de decisiones, fueron acompañados con el establecimiento de las Reuniones de Evaluación. Espa-
cios en donde los Responsables Técnicos, Administrativos y el Directorio discuten a cerca de los 
avances y problemas de los proyectos y la organización.  
reCursos y aCtividades empleadas para la doCumentaCión loCal de las experienCias de 
Campo, las buenas práCtiCas y desafíos. 
Una primera documentación de la experiencia se realizó en el año 2001. Los insumos para este 
trabajo se obtuvieron de Talleres Zonales en donde participaron las Organizaciones de Base, 
talleres con la Directiva Central de la Cepicafé y reuniones puntales con directivos. Asimismo, 
el aporte del equipo técnico de Pidecafé para el desarrollo de este trabajo fue muy importante. 
Producto de este trabajo se obtuvieron dos documentos:
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- Producción, certificación y mercado de café orgánico
- Nuestros derechos y la seguridad alimentaria en las zonas cafetaleras.
Además, el equipo técnico de Pidecafé ha elaborado diferentes cartillas educativas o informati-
vas:
Estudio epidemiológico de Mycena citricolor, agente causal del ojo de gallo en el cultivo del cafeto, Estándares •	
de calidad de café, Pudrición radicular, Control de la broca, Comparativo entre módulos de beneficio húmedo 
y unidades de compacta de beneficio ecológico (UCB).
Documentos para el fortalecimiento organizativo como •	 Créditos y, Promoviendo mi organización 
empresarial cafetalera. 
Documentos sobre seguridad alimentaría y género: •	 Huertos, Manejo de pasto y ganado criollo, Salud 
reproductiva, Alimentación balanceada, Propuesta de trabajo de genero.
Los fondos fueron obtenidos gracias al apoyo de las Agencias de Cooperación Internacional. 
CreaCión y fortaleCimiento de organizaCiones loCales.
A lo largo del período comprendido entre el año 1992 y 1993 los núcleos de caficultores se fortalecie-
ron, produciéndose una suerte de auto-selección que llevó a que los productores interesados en 
mejorar su cultivo y en organizarse para mejorar su gestión comercial, en forma participativa y 
democrática, constituyesen las primeras Asociaciones de Pequeños Productores de Café (Appca-
fé) en el 94 y al siguiente año se agruparan en la Central Piurana de Cafetaleros (Cepicafé). 
Poco a poco las Asociaciones fueron insertándose en el mercado internacional y comenzaron a 
diversificar sus productos, además de café empezaron a comercializar panela granulada y proyec-
taron su oferta de cacao y mermeladas. Una situación que en el 2003 los llevó a cambiar la deno-
minación de la Appcafé a Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios (Appagrop).
Este cambio de denominación fue una solución para no verse limitados a comercializar un solo 
producto y otorgarle un mayor estatus a su trabajo. Todo esto fue posible por la capacitación en 
gestión empresarial, nichos de mercados y rendiciones de cuentas ofrecida a los productores, 
quienes además recibieron ayuda para lograr que la Central participe en ferias internacionales y 
establezca en contacto directo con los importadores.
Por otro lado, indirectamente también se han fortalecido las rondas campesinas que ante el problema 
del abigeato empezaron a tomar mayor fuerza y actualmente están involucradas en otros temas. 
Además, éstas se han constituido en grupos mejor organizados que realizan un trabajo eficiente, 
muchas de las cuales están compuestas por líderes productores de las Appagrop que han recibido 
capacitación en gestión empresarial.
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO AÑOS TOTAL EN 
DÓLARES
1991 - 1994 1995 -1998 1999 - 2002 2003 – 2006
FONDO CONTRAVALOR PERÚ - CANADA 293,101.00 420,000.00 713,101.00
KZE/ MISEREOR 253,314.00 244,219.00 497,533.00
GRUPOS DE APOYO SOLIDARIOS DE ALEMANIA 35,000.00 43,702.00 44,473.00 55,837.00 179,012.00
PAN PARA EL MUNDO 109,033.00 109,033.00
AGRO ACCIÓN ALEMANA 333,000.00 66,226.34 399,226.34
MINIST. DE AGRICULTURA DEL PERÚ- INCAGRO 135,917.00 135,917.00
MUNICIPALIDADES DISTRITALES 1,542.86 3,085.71 4,628.57
FONCODES 60,000.00 60,000.00
35,000.00 590,117.00 1,152,267.86 321,066.05 2,098,450.91
Cuadro 2. Presupuesto para implementación de buena práctica
Fuente: Archivos de Pidecafé
De igual manera, Pidecafé realizó un trabajo con los Clubes de Madres a quienes capacitó en la 
producción y consumo de hortalizas, actividades que incluyeron la participación de las mujeres 
en ferias del distrito a donde llevaban sus productos. Actualmente como resultado de este trabajo, 
algunos de estos grupos pertenecientes a los distritos de Montero, Canchaque y San Miguel de 
Faique han incursionado en el negocio de la elaboración de artesanías, quedando atrás los días en 
los que sólo se dedicaban al cultivo de hortalizas. 
reCursos finanCieros utilizados para la implementaCión del proyeCto.
El monto total gastado incluye el levantamiento de infraestructura básica, pagos de honorarios 
a profesionales, capacitación de productores, pasantías, participación en ferias internacionales y 
crédito para la comercialización. El financiamiento provino de un conjunto de proyectos que se 
complementaron entre sí, por lo cual, se contó con el apoyo de diferentes organismos o  insti-
tuciones. La primera fase de esta experiencia recibió apoyo económico de los Grupos de Apoyo 
Solidario de Alemania para su implementación. Luego, se sumarían otras fuentes de cooperación, 
principalmente alemanas, con las que se trabajó aspectos como el fortalecimiento organizativo, 
capacitación en marketing y gestión empresarial, que permitió fortalecer la relación con las autori-
dades locales y el entorno; y la instalación de infraestructura básica que permitió obtener un café 
de calidad y favoreció el acceso a los mercados internacionales, entre otros. 
 
estrategia de sostenibilidad de la propuesta.
Después de catorce años de trabajo continuo, Pidecafé viene implementando su estrategia de 
salida en cinco de los distritos en donde ha venido interviniendo: Lalaquiz y Canchaque en Huan-
cabamba; Montero y Jilili en Ayabaca; y Yamango en Morropón. Zonas que se caracterizan por 
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ser las mejor organizadas y en donde existe una mejor relación con las Municipalidades, en donde 
a través de los presupuestos participativos se ha conseguido que el Gobierno Local decida inver-
tir en asistencia técnica. La estrategia de salida de la institución implica un fortalecimiento de las 
Zonales. 
Las Zonales son los espacios descentralizados de la Cepicafé que están integrados por directivos 
provenientes de las diferentes Organizaciones de Base de un distrito determinado. Las Zonales 
tienen la facultad de tomar decisiones en asuntos relacionados con la marcha institucional, ingreso 
de nuevas organizaciones, articulan las Organizaciones de Base del distrito con la Central, facilitan 
la logística para la comercialización, coordinan con las autoridades locales e instituciones guber-
namentales y no gubernamentales de la localidad. 
La Zonal es una instancia nueva que en algunos sectores viene liderando la dinámica, pero en 
otros aún tiene limitaciones fuertes de comunicación, por lo que durante los cinco años siguientes 
se las capacitará en manejo de información y comunicación, planeamiento estratégico, liderazgo 
y participación democrática. Con esto se espera que alcancen su independencia orgánica y la sos-
tenibilidad.
Por otro lado, a nivel de la Central existe ya una dinámica de trabajo organizado, ésta cuenta con 
profesionales capacitados que a su vez brindan capacitación a las Organizaciones de Base. Y la 
diversificación de la cartera de productos que ofrece, además de la relación directa con varios 
mercados, garantiza su sostenibilidad. 
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cOndiciOnes lOcales y externas
Al inicio del Programa el secado del café era rudimentario: se colocaba sobre mantas para evitar el contacto con el suelo.
Capítulo 3
desCripCión geográfiCa y del sistema produCtivo del ámbito del proyeCto. 
El trabajo de Pidecafé se focaliza en el norte del Perú, un ámbito que incluye zonas de Costa, 
Sierra y ceja de Selva ubicadas en los departamentos de Tumbes, Piura, Cajamarca y Amazonas, 
en donde trabaja con 7 gremios de productores.
Las provincias de Ayabaca, Huancabamba y Morropón se ubican en el departamento de Piura y 
pertenecen al denominado corredor andino, espacio en donde se desarrolla el cultivo de café. Este 
corredor, yunga y quechua tropicalizada, que oscila entre los 800 y los 1 800 msnm. presenta una 
topografía muy accidentada y un suelo franco arenoso o franco limoso con poca cantidad de ma-
teria orgánica. En esta zona el cultivo predominante es el café, pero también se cultiva un poco de 
cacao, caña de azúcar, algunos frutales (lima y naranja) y se cría ganado vacuno criollo para doble 
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3  Perú en Cifras INEI Perú.
4  Media estimada a partir de los datos del X Censo Nacional de Población y V de Vivienda. INEI.
utilidad: leche ó queso de consumo local y carne que se vende a intermediarios.
En la sierra de Piura las lluvias empiezan en febrero y terminan en mayo, la precipitación pluvial 
oscila entre los 500 y los 1 500 mm. anuales, aunque los distritos de Lalaquiz (Huancabamba) y 
Yamango (Morropón) se caracterizan por ser zonas con menor precipitación pluvial que el res-
to. 
Al respecto, en los años recientes se han producido sequías (2004 - 2005) que han afectado a la 
región, fenómenos resultantes de los cambios en las condiciones climáticas que han ocasionado 
fuertes bajas en los niveles de productividad y el consecuente cambio en el periodo de siembra 
(de diciembre a marzo) para los cultivos de pan llevar, como la arveja. Frente a esto, y con el apo-
yo de otras instituciones, los productores han buscado alternativas que les permitan cambiar sus 
sistemas de riego por gravedad a riego tecnificado, con el objetivo de utilizar el agua de manera 
más eficiente. 
La temperatura de la zona oscila entre los 15º C en invierno y 27º C en verano.
CaraCterístiCas soCio-eConómiCas y soCioCulturales relevantes de las familias y de la 
Comunidad
El departamento de Piura está conformado por ocho provincias, cinco de las cuales están cerca 
al litoral y 3 pertenecen a la Sierra. De acuerdo a la información actualizada por el INEI al 2007, 
Piura es el segundo departamento más poblado del Perú, después de Lima, con una población de 
1 676 315  habitantes3 (6.1%) que es principalmente oriunda de la zona y habla español, de la cual 
un 15.81% no sabe leer ni escribir. Dentro de esta zona, las provincias serranas de Ayabaca, Huan-
cabamba y Morropón tienen un promedio de analfabetismo de 21% para sus áreas rurales4. 
 
La economía del departamento se concentra principalmente en la actividad agrícola-ganadera, 
pesca, agroindustria y minería (petróleo), con cultivos insertados al mercado internacional como 
el mango, espárrago, algodón y café. En lo que se refiere a las provincias serranas, el promedio de 
tenencia de terreno es de 5 hectáreas por familia y existe un trueque agrícola de gran importancia 
para la seguridad alimentaria campesina entre las familias del piso intermedio (800 a 1400 msnm.) 
y el piso alto (1400 a 3000 msnm.): café, guineo y el dulce (plátano de seda y chancaca) del piso 
intermedio por los granos (trigo y menestras) y la papa del piso alto andino, y viceversa. Aunque 
la gente de estas provincias depende mucho del café, en los distritos de Montero y Jilili (Ayabaca) 
los ingresos obtenidos por la caña de azúcar han superado a los del café.
Esta población está afectada por la histórica distribución territorial desigual y se caracteriza por 
un alto grado de emigración, concentración de pobreza y vulnerabilidad respecto a los espacios 
urbanos y rurales de la Costa y del centro del país. Es un espacio agrario marginal para la inversión 
del Estado y privada.
De acuerdo a las estimaciones del personal de campo de Pidecafé, el promedio de personas por 
Condiciones locales  y externas 
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familia es de 4 a 5 miembros. En el hogar campesino, por lo general, el nivel de instrucción de los 
padres sólo alcanza la primaria incompleta (7 de cada 10, mayormente padres). Los hijos desde 
que nacen están expuestos a altas probabilidades de mortalidad infantil; a sufrir las consecuencias 
de la desnutrición crónica (4 a 8 de cada 10) en su infancia; a no continuar los estudios secundarios 
(3 a 4 de cada 10) durante su adolescencia. 
Como lo muestra el X Censo Nacional de Población y V de Vivienda, en promedio el 55% de la 
población correspondiente a estas provincias no cuenta con servicios higiénicos adecuados, en 
los distritos y caseríos el agua es entubada. Sobre este tema, las familias de los productores orga-
nizados en la Cepicafé y comprometidos con la propuesta orgánica se encargan de construir sus 
letrinas y manejar los residuos sólidos y líquidos. 
Finalmente, en lo que respecta a las vías de comunicación, lamentablemente, varios de los distritos 
al interior de las provincias serranas no están interconectados, hay muchos problemas con las vías 
carrozables.
aCCeso de la poblaCión loCal a infraestruCtura de apoyo a la produCCión. 
Ayabaca, Huancabamba y Morropón están conectadas a la ciudad de Piura, sin embargo cuentan 
con sólo una parte de carretera asfaltada y el 40% o un poco más es carretera afirmada, siendo 
la provincia de Huancabamba la que tiene peor carretera. Además, las tres provincias no están 
interconectadas entre sí, por ejemplo, para llegar de Huancabamba a Ayabaca hay que pasar obli-
gatoriamente por Piura. Al interior de las provincias, los distritos presentan fuertes problemas de 
infraestructura vial, muchos pueblos se quedan aislados en época de lluvias.
En estas provincias en donde no llueve a lo largo de 8 meses, el problema del agua, bajo un 
sistema de riego o secano, gira en torno a su optimización para evitar que la producción se vea 
afectada. En este sentido, la infraestructura de riego es mínima y obsoleta, hay escasos canales 
revestidos de cemento (realizados por el Fondo Nacional de Cooperación para el Desarrollo - 
Foncodes) y la mayoría de los que existen son de tierra; existen micro-reservorios de piedra. Para 
el mantenimiento de los sistemas de riego los pobladores realizan mingas, actividad que se ejecuta 
cuando terminan las lluvias.
La infraestructura de poscosecha también es escasa: los pobladores realizan el secado del café de 
forma rudimentaria, sobre el suelo, inclusive algunos colocan mantas para evitar que el producto 
entre en contacto con el suelo. En tanto en la capital del distrito se aprovechan las veredas y pis-
tas.
No obstante, los productores que han recibido apoyo del Programa, organizados en la Cepicafé, 
han adquirido implementos de apoyo a la producción, como despulpadoras manuales, módulos 
de beneficio y plataformas de secado para café. En una primera fase la infraestructura de posco-
secha fue comunal (3 a 4 familias por infraestructura), el 50% de su costo fue donación del Pro-
grama y el resto fue financiado a través de un crédito. Aunque los créditos se dieron por medio de 
un Fondo Rotatorio que permitió llegar también a familias de manera individual, la infraestructura 
básica sigue siendo limitada. Actualmente, los productores organizados adquieren sus mantas y 
despulpadoras, asumiendo el 100% de su costo. 
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Los productores organizados que cuentan con mayores ingresos han instalado sistemas de riego 
por aspersión en sus cafetales, haciendo un uso racional del agua. Esta práctica aún no se ha po-
dido masificar por el costo y por la falta de recursos para co-financiamientos.
 
organizaCiones loCales, tradiCionales o indígenas más importantes y su influenCia en 
la agriCultura.
En la sierra de Piura, en lo que se refiere a las organizaciones asociadas a la Cepicafé, la organiza-
ción local de primer nivel son las Asociaciones de Pequeños Productores Agropecuarios (Appa-
grop), las cuales se ubican en los caseríos de los distritos de influencia de Pidecafé y se articulan 
a través de la Central. 
Por otro lado, existen las Comunidades Campesinas reconocidas por la Ley y con derechos gana-
dos sobre la propiedad de la tierra. Tienen la potestad de entregar terrenos, bajo la modalidad de 
conducción o posesión, a los comuneros. Aunque la mayoría de los terrenos han sido parcelados, los 
comuneros no tienen título de propiedad individual. Las Comunidades Campesinas cuentan con 
una vida institucional propia y están constituidas por una Directiva que realiza Asambleas Anua-
les; otorga documentos de posesión de los terrenos (documentos de compra y venta de predios); 
y convoca a faenas de trabajo comunal, mingas, para arreglar caminos, limpiar canales, cementerios 
y algunos otros espacios comunes. 
En lo que se refiere al uso de agua de riego, existe un Comité de Canal responsable de su manteni-
miento, el cual está conformado por pobladores de las familias que lo utilizan. Estas familias son 
conocidas como herederos. No existe una normativa escrita sobre la administración y mantenimien-
to de canales, se siguen las normas de la tradición que se transmite de generación a generación y 
las sanciones por incumplimiento se ejecutan en Asamblea Comunal.
Cuando existen problemas de linderos o de división del predio por herencia, la Comunidad toma 
el asunto para solucionarlo, pero estos conflictos no suelen ser frecuentes. 
 
CondiCiones de riesgo para la agriCultura.
El Fenómeno del Niño (FEN) es cada vez más recurrente y se manifiesta con excesos o escasez de 
agua de lluvia. Los excesos de agua provocan derrumbes y deslizamientos en las áreas de cultivos 
y en las frágiles vías de acceso. En tanto la sequía, sumada a la fragilidad de los sistemas de riego y 
a la falta de infraestructura, (reservorios o condiciones de riego tecnificado) ocasiona pérdidas de 
cultivos, disminución de las cosechas o el incremento de plagas como la broca.
Los efectos del cambio climático también constituyen un riesgo, pues en los últimos dos años las 
condiciones del clima en la Sierra han cambiado, llegando a afectar la producción del café que no 
está preparado para las variaciones bruscas de temperatura.
Condiciones locales  y externas 
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faCtores externos que influyen en el desarrollo de las aCtividades agríColas
Entre los factores externos que afectan el desarrollo de la agricultura están: la desarticulación 
del Ministerio de Agricultura, no cuenta con personal suficiente para responder a la demanda, 
sus agencias agrarias se limitan a funcionar como oficinas de tramite documentario; la deficiente 
comunicación que tiene la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) con 
las zonas rurales, que no reciben información adecuada sobre las normas tributarias a cumplir; la 
falta de incentivo y facilidades para que los pequeños productores se articulen al mercado.
Entre los factores que favorecen el desarrollo de las actividades agrícolas están: la inversión de 
la Municipalidad en los aspectos productivos, actualmente muchas Municipalidades (Montero, 
Santo Domingo, Frías, Sicchez, Huarmaca) cuentan con Departamentos Técnicos que apoyan la 
actividad agrícola pecuaria, asumiendo el rol del Ministerio de Agricultura; la participación en los 
Presupuestos Participativos (proceso normado en la Ley orgánica de Municipalidades), en donde 
la población organizada decide sobre el uso de una parte del Presupuesto Municipal de acuerdo a 
sus necesidades; la participación de los productores líderes en las Mesas de Concertación, espacios 
en donde participan instituciones y autoridades locales, al interior de los cuales se generan ideas y 
proyectos que son discutidos y priorizados en el Presupuesto Participativo y en donde se toman 
decisiones sobre el desarrollo económico del distrito; la inversión del Estado en capacitación e 
instalación de infraestructura a través de los proyectos de Foncodes e Incagro; la promulgación y 
fomento de la Ley de Producción Orgánica.
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caMbiOs en las prácticas agrarias
Productores y productoras despulpan los frutos cosechados, para luego fermentarlos.
Capítulo 4
tipo de agriCultores dentro del área de intervenCión. 
En las provincias de Ayabaca, Huancabamba y Morropón predominan los pequeños productores, 
quienes tienen un promedio de 5 hectáreas por familia y un máximo de 10 hectáreas en el mejor 
de los casos; la superficie de café es de 1,5 hectáreas en promedio, no existen productores con 
mayor número de hectáreas cultivadas como en el caso de la Costa. 
Hay muchos productores que no se incorporaron a la dinámica fomentada por Pidecafé porque 
no les gusta participar en las reuniones o asambleas y tienen una tendencia hacia la economía de 
autoabastecimiento, aunque también trabajen con café lavado. Los productores organizados son 
aquellos que buscan mejorar su calidad de vida a partir de un trabajo conjunto.
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interrelaCión entre los produCtores antes y después de la introduCCión de las práC-
tiCas. 
La formación de las Appcafé, y luego de las Appagrop, ha permitido que se fortalezca la asocia-
ción entre los productores y la confianza de los mismos en una propuesta conjunta. El paso de 
una forma de organización focalizada en la venta de café a otra que permite la comercialización 
de diferentes productos, es resultado de un cambio en la actitud del productor en torno a los 
beneficios de un trabajo conjunto. 
Dentro de esas formas de organización, la constitución de las instancias Zonales en cada distrito 
es un factor importante que permite articular el tejido social de los municipios. Asimismo, el he-
cho de estar organizados en un gremio de segundo nivel, permite que los productores tengan un 
mayor intercambio con productores de otros espacios, lo cual antes no se daba. 
Por otro lado, como resultado de las mejoras en los ingresos de las familias organizadas, los pro-
ductores no dependen más de los intermediarios, pero continúan intercambiando sus productos 
(plátano y dulce por granos) con pobladores de las zonas más altas. 
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aprOpiabilidad técnica
.
Un productor explica a otros el manejo del vivero, en donde se preparan nuevos cafetos para la renovación de los campos.
Capítulo 5
ConoCimientos loCales dentro de buena práCtiCa agríCola. 
Generación tras generación los productores de la zona han venido aplicando una producción 
agroforestal en donde han intercalado el cultivo de café con el de frutales y plantas forestales. No 
obstante, este trabajo era desarrollado de forma desordenada, ocasionando una competencia por 
agua y luz solar entre los cultivos. Pidecafé a través de metodologías participativas buscó rescatar 
el saber campesino en torno a diferentes temas, como la identificación de las especies forestales 
y frutales que se comportan mejor al asociarlas con los cultivos de café; influencia de la luna en 
la cosecha; manejo del café sin riego (aprovechando sólo las lluvias) o la fertilización orgánica. 
Conocimientos que se entremezclaron con el manejo de los profesionales de Pidecafé en torno al 
ordenamiento predial; manejo de sombra; densidades de plantas; fertilización orgánica de acuerdo 
a la necesidad fisiológica; sanidad vegetal; y el proceso del café lavado. Intercambio que permitió 
un avance rápido y que los productores asumiesen la propuesta. 
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PRÁCTICA/TÉCNICA RECURSOS LOCALES INSUMOS EXTERNOS
MANEJO DE VIVEROS Semilla, tierra agrícola, abonos orgáni-
cos, agua hervida, hojas de plátano o 
caña de azúcar, varas de bambú 
Bolsas plásticas, regaderas, mangueras 
y alambre (eventualmente)
MANEJO DE CULTIVO Extracto de vegetales, barretas, pirlios  Serruchos de podar 
ELABORACIÓN DE ABONOS 
ORGÁNICOS
Rastrojo de cosecha y malezas, ceniza, 
estiércol, dulce, agua, residuos de cocina
Guano de isla y roca fosfórica
MANEJO DE SUELOS
Piedras, madera, semillas de plantas 
locales para barreras vivas y cobertura
COSECHA Canastas y bolsos de lana Sacos de polipropileno y yute para el 
transporte y comercialización. 
IMPLEMENTACIÓN DE BENEFICIO 
HÚMEDO
Madera Despulpadoras, mantas, plataformas y 
fermentadores.
Cuadro 3. Uso de recursos locales y externos.
Fuente: Archivos de Pidecafé. 
De igual manera, en lo que respecta al tema organizacional se partió del modelo de trabajo de 
organizaciones comunales como la ronda campesina y se aprovechó la experiencia de trabajo de la 
Administración Comunal. En ambas, la ética juega un rol importante y los errores se corrigen con 
leyes aprobadas en Asamblea. Este modelo fue aplicado en las Organizaciones de Base, en donde 
cada una determinó su reglamentación y sanciones respectivas a través de una Asamblea. 
uso de reCursos loCales disponibles e insumos externos. 
Los productores utilizan más recursos locales que insumos externos en el manejo de suelos y el 
cultivo. En lo que respecta a la infraestructura y equipo para el beneficio húmedo, se han introdu-
cido despulpadoras, módulo de beneficios, plataformas de secado y mantas de secado. Las despul-
padoras y mantas son fabricados en Chiclayo. Para facilitar la comercialización las Organizaciones 
de Base se han abastecido de balanzas de plataforma, sacos de polipropileno y yute.
En el caso de los sistemas de riego son muy pocos los agricultores que han introducido insumos 
externos (tuberías, aspersores, tanques de reservorios), sin embargo, esta es una actividad que 
cada vez está adquiriendo mayor demanda. 
Apropiabilidad técnica
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influenCia de buena práCtiCa en la salud de las personas y el ganado.
En lo que respecta al café, la producción es orgánica, por lo cual los productores no utilizan agro-
químicos y le proporcionan a su ganado una alimentación en su mayor parte orgánica. Se toma 
en cuenta la protección del medio ambiente, pues las aguas mieles producidas en la poscosecha 
pasan por un sistema de filtración que reduce la contaminación del agua y la pulpa es utilizada en 
la elaboración de abono.
 
También se realiza manejo de los residuos líquidos y sólidos de la casa (basura) y se utilizan letri-
nas que han permitido reducir los focos de contaminación, actividades exigidas para la certifica-
ción orgánica y el mercado especial (orgánico y solidario).
 
innovaCiones de los agriCultores en las práCtiCas, metodologías o teCnologías. 
PRÁCTICA/TÉCNICA PROPUESTA TÉCNICA DE PIDECAFÉ INNOVACIÓN DE AGRICULTOR
USO DE SISTEMA RIEGO5 Sistema de aspersión con tubería de 
aluminio, aspersores y mini-reservorios 
de concreto o fibra de vidrio
Tanques de plástico o fierro que sus-
tituyen al mini-reservorio; manguera 
o tubo de PVC que sustituye a la 
tubería de aluminio. 
CONSTRUCCIÓN DE TERRAZAS Uso piedras y maderas Uso de plantas locales, ramas de café, 
piedras
MACERADOS PARA CONTROL DE 
PLAGAS
Macerados de ají, ajo o cola de caballo Los agricultores agregan a los macera-
dos otros vegetales ricos en nitrógeno 
(ortigas); uso de biol como pesticida y 
fertilizante
Cuadro  4: Innovaciones técnicas de los agricultores 
Fuente: Archivos de Pidecafé. 
5  A diferencia de las demás prácticas, las cuales han sido implementadas por todos los productores en un 100%, los sistemas de riego por aspersión son 
utilizados por los productores de mayores ingresos.
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sOstenibilidad aMbiental
Los productores y productoras han aprendido a usar los residuos del despulpado del café para la elaboración de compost, evitando tirar los 
desechos a los riachuelos.
Capítulo 6
Cambios en la fertilidad y proCesos de erosión del suelo.
En torno a la propuesta, que se desarrolla en las subcuencas Yamango-Piscán (Morropón), Bi-
gote, Serrán-Pusmalca, Huarmaca (Huancabamba) y en las cuencas Quiroz y Catamayo-Chira 
(Ayabaca), se dispone sólo de algunos análisis de suelo que fueron realizados en el año 2001, 
pero actualmente no existen otros análisis que permitan realizar una comparación y determinar el 
crecimiento o decrecimiento de la fertilidad del suelo. No obstante, se ha observado un cambio 
en la presencia de plantas indicadoras, pues actualmente en los suelos existe una mayor presencia 
de flor amarilla (Bidens sp) y cachorrillo (Paspalum sp), indicador de que ha habido una mejora en 
la fertilidad del  suelo. Además los suelos muy duros han ido cambiando con el paso del tiempo, 
haciéndose más blandos por la incorporación de compost y la implementación de barreras vivas y 
muertas que permiten recuperarlos. En este sentido, la asociación del café con frutales y forestales 
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permite tener un mulch (colchón) de hojas sobre el suelo, protegiéndolo del sol, viento y lluvia.
Al respecto, al aplicar técnicas de producción orgánica para la conservación de suelos, como la 
implementación de terrazas o barreras vivas y muertas, los productores han conseguido reducir 
la erosión del suelo. No obstante, el hecho de que sólo reciban dos ó un turno de agua al año y 
tengan que realizar riegos pesados (con abundante agua) tiende a debilitar los suelos e incrementar 
los problemas de erosión, generándose problemas que sólo pueden solucionarse con la instala-
ción de microreservorios y sistemas de riego presurizado.
influenCia de la práCtiCa en la Calidad del agua.
Los productores y productoras que comercializan de forma organizada café orgánico han incor-
porado como parte de sus actividades el tema de la conservación de los recursos naturales, entre 
ellos el agua. Para esto se hace uso de pulperas, recintos en donde se recolecta la pulpa de café 
para su transformación a compost, y pozos mieles que evitan que las aguas mieles sean echadas 
en los ríos o quebradas; pozos de basura; y letrinas para reducir el porcentaje de contaminación 
por heces fecales en los ríos. Además, los productores actualmente también manejan los residuos 
del proceso de aguardiente o dulce, que ya no son vertidos en los riachuelos.
ContribuCión de las práCtiCas de as sobre el inCremento de la biodiversidad y la pre-
sión sobre los reCursos naturales.
Al tener una mejor cobertura de suelo y una mayor humedad se genera una condición apropiada 
para el incremento de microorganismos favorables para las plantas, por ejemplo, muchos nemá-
todos y hongos controladores se incrementan protegiendo la raíz de la planta del café del ataque 
de patógenos. Asimismo, el manejo de los cultivos con el sistema agroforestal y orgánico crea un 
ambiente apropiado para el refugio de las aves y los animales locales.
Como parte de la asistencia técnica que proporciona Pidecafé, en el marco del Programa de Di-
versificación y Seguridad Alimentaria los productores han implementado cocinas mejoradas que 
reducen el uso de leña en comparación a las tradicionales. Asimismo, a través del Programa de 
Certificación han incluido dentro de su Plan de Cultivo la siembra de plantas forestales, para esto 
último han destinado un área en el predio; han dejado de usar el sistema de siembra tradicional 
para empezar a utilizar el sistema de siembra a tresbolillo, que ayuda a reducir la erosión del suelo 
en los meses de lluvia; no utilizan agroquímicos, lo cual incentiva el incremento de la fauna en la 
parcela; y han eliminado el uso de la lampa para el deshierbo, fomentando la presencia de plantas 
silvestre benéficas (cobertura viva).
 
faCtores favorables y limitantes para alCanzar la sostenibilidad ambiental.
Entre los factores que favorecen la sostenibilidad ambiental están: la toma de conciencia por parte 
de los productores organizados sobre la necesidad de proteger el medio ambiente, para lo cual 
Sostenibilidad ambiental 
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vienen ejecutando actividades que incorporan en sus Planes Anuales de Producción; el creciente 
mercado de productos orgánicos y la promulgación de la Ley sobre Producción Orgánica que 
genera un interés por la propuesta de parte de productores no organizados o que trabajan con 
agroquímicos; el que los Planes de Gobierno de las Municipalidades incluyan el apoyo económi-
co y técnico en la producción orgánica de café e incentiven la forestación y conservación de los 
bosques.
Entre los factores que afectan la sostenibilidad ambiental destaca: las malas prácticas de produc-
tores no organizados que realizan quemas en sus parcelas y no manejan los residuos sólidos y 
líquidos, generando problemas de contaminación que ponen en riesgo la propuesta. Por ello, es 
un desafío lograr trabajar el tema de me-dio ambiente a nivel de Municipalidades y con las Direc-
tivas Comunales.
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viabilidad ecOnóMica y financiera
Los logros alcanzados por las organizaciones han demandado un trabajo conjunto de los produc-tores: hombres y mujeres.
Capítulo 7
benefiCio eConómiCo a largo plazo para hombres y mujeres que adoptan práCtiCas de 
as. 
 
Los productores que decidieron cambiar las condiciones de producción de sus cultivos, y empe-
zar a trabajar de manera organizada, para poder comercializar café en mercados especiales se han 
visto beneficiados de diferentes maneras: con créditos de sostenimiento, créditos de comercializa-
ción, apoyo en infraestructura, reintegros por ventas, entre otros. Estos créditos tienen la finalidad 
de potenciar principalmente la actividad cafetalera:
Crédito de sostenimiento:•	  Se entrega entre los meses de enero a marzo, en una época en la 
que no hay cosecha de café; está enfocado en la realización de labores agrícolas y adquisición 
de alimentos para el sustento familiar. Este crédito es de tipo solidario y se realiza a través de 
la Organización de Base que envía los requerimientos a la Central; los montos a entregarse se 
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deciden en Asamblea.
Crédito de posCoseCha: •	 Está destinado a la cosecha y poscosecha del café (beneficio hú-
medo) y se entrega en los meses de mayo a junio. Al igual que el crédito de sostenimiento es 
canalizado a través de la Organización de Base.
Crédito de soporte familiar:•	  Es un crédito de entrega rápida, orientado a apoyar a los 
socios de la Cepicafé en situaciones de emergencia, sirve principalmente para cubrir necesi-
dades básicas: salud, pagos de servicios o gastos no relacionados a la producción y comercia-
lización de café.
Crédito de mediano y largo plazo:•	  Se enmarca dentro de la promoción de la diversifica-
ción productiva, una línea orientada a ayudar a las familias campesinas a fomentar actividades 
que les permitan generar ingresos y reducir los riesgos de la actividad agropecuaria. Permite 
adquirir maquinarias, equipos y construir infraestructura productiva, además de renovar o 
ampliar áreas de café y caña de azúcar. 
Es importante mencionar que los productores organizados poseen un Fondo Mortuorio de 250 
dólares que recibe el socio o socia cuando muere un familiar de primer grado: padre, madre, hijo 
o cónyuge.
Junta Directiva de Base 
envía solicitud a la Central 
La Central envía  
dinero a la organización  
de base
La Central evalúa la 
solicitud y los expedientes
Asamblea de la organiza-
ción de base. El tesorero entrega 
dinero a cada socio
La Central recupera el 
crédito durante la comerciaInci-
dencia de las organizaciones locales 
sobre otras organizaciones del 
entorno.
Asamblea en la 
organización de base (evalúa 
y decide montos que solicitará 
cada socio)
Gráfico 1. ¿Cómo funciona el sistema de crédito en la Cepicafé? .
Fuente: Archivos de Pidecafé.
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Como se observa, los productores y productoras organizadas en la Cepicafé reciben entre 20 a 30 
dólares más por quintal de café comercializado, a lo cual hay que agregarle los 10 dólares adicio-
nales que reciben los productores que están en el Programa de Certificación. De acuerdo a ello, en 
el 2007 los productores no organizados que vendieron su producto al intermediario recibieron 70 
dólares por quintal de café, los productores organizados que no están en el Programa de Certifi-
cación y acopiaron su café en la Cepicafé recibieron 122.5 dólares y los que están en el Programa 
de Certificación recibieron 132.5 dólares por quintal de café.
 
benefiCio eConómiCo para la Comunidad o grupo meta Como resultado de la implementa-
Ción de las práCtiCas de as. 
La implementación del conjunto de prácticas que fomenta la propuesta ha permitido que las Co-
munidades comprometidas mejoren el lugar en donde viven, pues al reciclar la pulpa para elaborar 
compost o usar pozos mieles se reducen los niveles de contaminación. Además, al implementar 
las prácticas requeridas para alcanzar una certificación orgánica los campesinos reciben mejores 
precios por su producto (café), el cual comercializan a través del mercado Justo, Orgánico u otros, 
habiendo logrado posicionarse en el mercado internacional. Los siguientes gráficos muestran 
información al respecto: 
Gráfico 2. Diferenciación de precios.
Fuente: Archivos de Pidecafé.
2000     2001             2002                  2003                  2004                  2006                  2007
Precio pagado por Cepicafé (dóla-
res americanos)
Precio pagado por el mercado local 
(dólares americanos)
71 71
66 65
43
34
31
40
75
45
61
70
123
40
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Gráfico 3. Total de exportaciones por tipo de café. Campaña 2007 (qq de 46Kg.)
Fuente: Archivos de Pidecafé
Convencional
4176.00
5107.50
9798.30
900.00
4500.00
14891.20
Convencional - 
UTZ Kapeh
Convencional - 
Solidario
Especial Orgánico Orgánico - 
Solidario
Gráfico 4. Evolución de las exportaciones de café realizadas por Pidecafé.
Fuente: Archivos de Pidecafé.
1994         1997           1998          1999           2000          2001           2002          2003          2004           2005          2006           2007
Cantidad (qq/46 Kg.)/años.
187
11 912
13 468
550
10 332
7 467
31 822
38 641
40 131
1 875
42 220 43 770
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En forma individual los productores no habrían logrado ingresar al mercado internacional. En el 
2007 el costo de la certificación orgánica para los productores organizados fue aproximadamente 
de 1.25 dólares6 por quintal , cantidad que se paga con la venta de uno solo, pero si la certificación 
se realizará en forma individual el costo promedio sería de 500 a 600 dólares7 por hectárea, mon-
to que está fuera de las posibilidades económicas de los productores. Al respecto, el Programa 
de Certificación implica la realización de una serie de inspecciones externas que se tienen que 
complementar con inspecciones internas, las cuales reducen su costo en un 50% y sirven como 
capacitación para los productores. En las inspecciones internas 5 inspectores (productores o pro-
ductoras) visitan a otra Organización de Base e inspeccionan los trabajos realizados, evaluando los 
avances. Luego, los resultados se exponen en Asamblea y se incluyen en un acta para ser enviados 
al Comité de Certificación, el cual determina quienes ingresan al Programa de Certificación. Los 
productores que no logran cumplir con el 75% de las actividades planteadas en su Plan Anual 
de Producción ingresan a una lista de transición. El siguiente gráfico proporciona mayor detalle 
sobre este proceso: 
6  Este costo no incluye el pasaje, viáticos u hospedaje de los inspectores.
7  El costo promedio de la certificación para un productor no organizado se ha estimado en base a la producción promedio de los productores de la zona: 
10 quintales en una hectárea de terreno. Para un productor organizado el precio varía de acuerdo al número de hectáreas a certificar y el número de socios; 
tomando en cuenta que la certificadora cobra $150 por día de inspección.
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Cambio en los gastos y gananCias. 
Los gastos de los productores organizados se han incrementado, pues aunque no formen parte 
del Programa de Certificación, actualmente realizan un mayor número de actividades relacionadas 
con sus predios: los productores no organizados sólo se limitan a realizar el riego, cosecha y des-
hierbe, en tanto los organizados implementan una serie de actividades relacionadas con el manejo 
del cultivo, manejo de viveros para la renovación de los cafetales y cosecha y poscosecha que 
incrementan la carga de trabajo. El siguiente flujo de caja, que corresponde al período 2001-2005, 
muestra ganancias para el productor a partir del tercer año de haber implementado la propuesta, 
partiendo del caso de un productor promedio: que posee una hectárea de terreno en la cual en un 
inicio produce 7 quintales y luego alcanza los 10 quintales de producción.   
DESCRIPCIÓN 0 1 2 3 4 5
Inversión 3.021,55
Ingresos
Ingreso por ventas 1.400,00 1.700,00 2.540,00 3.150,00 3.150,00
Costos
Manejo de vivero8 784,05 365,89 365,89 3.150,00 3.150,00
Manejo de cultivo9 465,00 217,00 217,00 217,00 217,00
Insumos10 1.027,50 685,00 685,00 685,00 685,00
Cosecha y poscosecha11 915,00 630,00 650,00 690,00 690,00
Capacitación 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00
Costo de Certificación 30,60 30,60 30,60 30,60 30,60
Costos totales 3392,15 2098,49 2098,49 2158,49 2158,49
Beneficios -1.992,15 -398,49 441,51 991,51 991,51
Gráfico 6. Flujo de Caja 2001 - 2005
Fuente: Archivos de Pidecafé.
8  Selección de semilla, preparación de almácigo, manejo de almácigo (riego, desherbado), llenado de bolsas, fertilización (preparación de compost y 
biol).
9  Riego, podas y control sanitario.
10 Guano de isla, roca, compost, sacos, pajarrafia, agujas, caldo bordelés, entre otros.
11 Fermentación, lavado, secado, almacenaje.
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Actualmente, los costos de los jornales12, necesarios para la implementación de varias de las ac-
tividades relacionadas con el manejo de cultivo, cosecha y poscosecha, se han incrementado de 
$3.33 a casi $513, lo cual se encuentra balanceado por la baja del costo de certificación a $1.25 por 
quintal debido a la economía de escala. El costo de la certificación es asumido en su totalidad por 
las organizaciones, en tanto los gastos de las capacitaciones son asumidos por Pidecafé, Cepicafé 
y, en algunos casos, por los equipos técnicos de las Municipalidades. 
Cuando recién se implementó la propuesta de Pidecafé, se requirieron de 3 años para observar 
los primeros resultados en los predios de los productores, pues para obtener ganancias hubo que 
plantar nuevos cafetos y mejorar varios aspectos del proceso de producción, poscosecha y otras 
actividades agrícolas. Asimismo, el proceso de certificación orgánica para nuevas organizaciones 
demoraba como mínimo tres años, sin embargo, actualmente las organizaciones y socios nuevos 
que se articulan a la Cepicafé obtienen la certificación orgánica en uno o dos años, porque ya 
existe una dinámica que facilita y acelera el proceso. 
 
faCtores favorables y limitantes para alCanzar una viabilidad eConómiCa y finanCiera.
 
Entre los factores que favorecen el logro de una viabilidad económica y financiera está: la de-
manda cada vez más creciente por los productos orgánicos y nativos producidos por pequeños 
productores; las facilidades de acceso al mercado que tienen los productores organizados que han 
logrado el sello orgánico y solidario, para lo cual han tenido que desarrollar habilidades y capaci-
dades en manejo de la producción o conservación del medio ambiente y en torno a sus relacio-
nes; el compromiso de los productores organizados que desde que iniciaron su comercialización 
como gremio, en 1995, vienen aportando al fondo de capitalización  4 dólares por quintal de café 
comercializado.
Entre los factores que limitan el logro de una viabilidad económica y financiera se puede mencio-
nar: la vulnerabilidad del precio de café que hace difícil lograr un equilibrio en los volúmenes de 
venta; la presencia de proyectos asistencialitas que regalan todo a los productores y les solicitan 
escasos aportes. 
12  Un jornal implica el trabajo de una persona de 9 de la mañana a 5 de la tarde como máximo.
13  El tipo de cambio promedio utilizado para el dólar es de 3 nuevos soles.
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aceptación sOciOcultural
Las mujeres, al igual que los demás miembros de la familia, participan de las diferentes fases del proceso: mujer mueve café lavado para 
obtener mejor secado.
Capítulo 8
Compatibilidad de práCtiCas de as Con hábitos alimentiCios y nutriCionales tradiCiona-
les.
 
En un primer momento, en base a la experiencia de Villa Rica, en donde se comprobó que el café 
producía muy bien asociado sólo con forestales, se pensó eliminar el cultivo de plátano pero al 
observar que éste era parte de la alimentación diaria de las comunidades se decidió trabajar su ma-
nejo asociado al cultivo del café. De igual manera, cada vez que se elaboran los diseños prediales 
los caficultores siempre destinan un área exclusiva para la producción de sus propios alimentos: 
el maíz mote y el maíz cancha, la zanahoria silvestre, el zapallo, o las plantas medicinales. Además, 
Pidecafé también ha incentivado la crianza de animales menores (cuyes) y mayores. Antes la leche 
y el queso sólo se vendían, hoy en día se consumen. Por otro lado, los productores que no tienen 
terrenos en las zonas altas intercambian plátanos, aguardiente y dulce por menestras, papa y trigo, 
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manteniéndose costumbres ancestrales.
El respeto por las costumbres de los productores y productoras, así como la revaloración de las 
mismas, está presente en todo momento. Este es el caso de la realización de la cosecha cuando hay 
cambio de Luna (octavo día de Luna), enseñanza que se ha venido transmitiendo de generación 
en generación. Se cree que si se realiza la cosecha fuera de esos días el cafetal se paloteará (caída 
de las hojas).
Compromiso de los grupos Con las nuevas práCtiCas agríColas y su representatividad.
En las tres provincias, Ayabaca, Huancabamba y Morropón, son los adultos quienes suelen adop-
tar con mayor facilidad las nuevas prácticas y quienes ocupan las posiciones de liderazgo. No obs-
tante, los jóvenes que permanecen en la zona continúan con el trabajo de sus padres, pero no son 
socios directos hasta que reciben su terreno (herencia), costumbre que divide aun más los predios. 
En Montero la actividad del procesamiento de la caña de azúcar ha permitido que los productores 
adquieran más terrenos y la migración se ha reducido en un 60%. 
El trabajo exitoso de los cafetaleros de la sierra de Piura ha hecho que sean mejor vistos por la 
comunidad, muchas de las prácticas que ellos realizan han sido replicadas por otros comuneros. 
Además, productores de diferentes partes de la región y del país (Amazonas, Cajamarca, Chicla-
yo) han visitado la experiencia para fortalecer sus capacidades de organización y producción. En 
este sentido, el trabajo realizado por Pidecafé y Cepicafé ha permitido que la experiencia sea un 
referente con respecto a la implementación de cadenas productivas, entre otros. En Piura, el Fon-
codes ha adoptado este modelo de trabajo y busca la ayuda de los socios de las Organizaciones de 
Base de la Cepicafé para la ejecución de sus proyectos.
 
Cambios en la intensidad y división o CooperaCión en el trabajo entre hombres y  muje-
res. 
La familia cafetalera es una unidad de responsabilidades específicas en torno a su sistema de 
producción, a cargo del hombre y la mujer. La finca es una unidad de cultivos, animales y tareas 
en donde cada uno asume su rol de acuerdo al sexo. Los hombres realizan las actividades que 
demandan un mayor esfuerzo físico, como la preparación de tierras, tala de árboles para la leña y 
madera, obras comunales y, en general, todas las labores culturales vinculadas con los campos de 
cultivos. Las mujeres, además de sus labores domésticas, participan en la siembra, riegos, cosecha 
y selección de la producción, entre otros. Actividades a las cuales hay que agregar el hilado para la 
confección de tejidos (ponchos, alforjas, mantas, jergas, etc.) que, en algunos casos, es un ingreso 
adicional para la economía familiar. Generalmente, los niños, a partir de los 4 ó 5 años, acompa-
ñan al padre en las labores del campo y las niñas se ocupan principalmente del acarreo de leña, 
pastoreo de los animales y  labores del hogar. Como se observa, entonces, todos los integrantes 
de la familia participan en las actividades productivas, asumiendo responsabilidades que no sólo 
implican una división de tareas, sino también un control sobre el conocimiento tecnológico, de-
recho y capacidad para tomar decisiones sobre el producto mismo. El rol de representatividad en 
las organizaciones comunales ha sido mayormente asumido por los varones, asimismo la partici-
Aceptación sociocultural
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pación en reuniones y jornadas de capacitación.
En los últimos años, el trabajo de sensibilización y capacitación, además de la necesidad de que 
la mujer asuma roles para ayudar en la generación de ingresos familiares, ha contribuido a una 
transformación de la imagen que la comunidad cafetalera tenía sobre las mujeres y, sobre todo, 
en torno a la concepción que las mujeres tenían de sí mismas, pues se ha fortalecido su capacidad 
de liderazgo, creatividad y potencialidades. Aspectos que se ven reflejados en su participación y 
trabajo en los Clubes de Madres, Vasos de Leche, Comedores Populares, Rondas Campesinas y 
en la mismas organizaciones cafetaleras. Ahora se puede encontrar a una mujer como presidenta 
de una Appagrop; sin embargo no es muy común.
Por tanto, el papel de la mujer atraviesa aún una etapa de transición, pues existen rezagos de mar-
ginación y subordinación: recibe menos instrucción que el hombre; sus conocimientos, su aporte 
al entorno social, productivo y económico de la comunidad y su participación plena en el proceso 
de desarrollo de la comunidad son poco valorados. En la zona cafetalera de Piura, el 9.52% de la 
población femenina rural en edad fértil (mayores de 12 años) son madres solteras, viudas o sepa-
radas, deben organizar el trabajo del hogar y hacer frente a las dificultades familiares que la vida 
en comunidad plantea. Una realidad que ha llevado a Pidecafé a buscar fortalecer la participación 
de la mujer, un proceso en el cual se aprecian cuatro fases: 
1.  enfoque anti-pobreza ( mujer en desarrollo):
Durante esta primera etapa, 1991 a 1995, no había una participación activa de parte de las mujeres 
en la toma de decisiones o eventos de la Comunidad y los espacios públicos eran de dominio de 
los varones, quienes afirmaban su liderazgo en ellos. Aunque los diagnósticos eran participativos, 
la opinión de las mujeres no estaba presente en estos. Asimismo, el equipo de extensionistas, que 
estaba constituido por varones, coincidía en que el trabajo de campo no podía ser asumido por 
mujeres. Por otro lado, no existía una reflexión en torno a los comportamientos diferenciados 
entre varones y mujeres o su relación dentro del hogar (violencia familiar). 
En esta etapa, paralelo al trabajo con los pequeños productores de café en el cual participaba un 
reducido número de mujeres, se empieza el trabajo con las mujeres organizadas por medio de 
los Clubes de Madres. Un trabajo que partió de una perspectiva que buscaba aliviar pobreza a 
través de los trabajos productivos, como la crianza de animales menores y el cultivo de hortalizas 
orgánicas.
2.  sensibilizaCión sobre el enfoque de empoderamiento (mejorar la posiCión de la mu-
jer):
Entre el año 1996 a 1998, el apoyo y preocupación de las entidades cooperantes por la inclusión 
del enfoque de género dentro de los proyectos permite la capacitación de varios integrantes del 
equipo a través de talleres básicos.  De esta manera, para romper con el concepto tradicional en 
1996 ingresa al equipo de extensionistas una mujer, sin embargo, sus actividades aún estaban li-
mitadas al trabajo con las mujeres.
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El enfoque de género fue incorporado en la planificación de los nuevos proyectos: se da inicio 
a la primera experiencia piloto de acercamiento a la reflexión de relaciones de inequidad entre 
hombres y mujeres (Tamboya), a través de talleres mixtos que obtuvieron una repuesta positiva, 
en donde la mujer organizada asume el liderazgo concertando y coordinando con las instituciones 
de la comunidad.
3.  ConsolidaCión de la búsqueda de empoderamiento:
A partir del segundo semestre de 1998 hasta 1999, se da una participación concertada de varones 
y mujeres desde la fase de diagnóstico y planificación de actividades. El enfoque de género es 
asumido en la política institucional como un eje transversal para cada una de las actividades de la 
institución. Durante esta etapa se incrementa la participación de las mujeres en las Asociaciones 
Cafetaleras, las mujeres reciben capacitación y créditos, comienzan a asumir cargos directivos 
(Tesorera y Secretaria). 
4.  profundizaCión del enfoque de empoderamiento (integraCión del enfoque de gene-
ro):
Existe una necesidad de sensibilizar a todo el personal y directivos de la institución para que sean 
un modelo de inclusión ante los productores y productoras. Se realiza un análisis acerca de cómo 
la oferta de Pidecafé está favoreciendo la disminución o aumento de la brecha de inequidad. El 
análisis fue realizado desde la perspectiva de la institución y la de los productores y productoras.
Como resultado de este análisis, se reorientan algunas actividades partiendo de estrategias para 
una aplicación práctica del trabajo de extensión rural que reduzcan la brecha de inequidad entre 
varones y mujeres. Se logra obtener una propuesta de sostenibilidad para un desarrollo integral 
de las familias cafetaleras, en donde varones y mujeres participan activamente en programas de 
promotores y promotoras campesinas. A través de la metodología de campesino a campesino, se 
busca potenciar sus capacidades y compartir las decisiones, sin dejar de lado la unidad familiar y 
el respeto por los derechos humanos.
Se sensibilizó a la Cepicafé en torno al tema. Actualmente, la Junta Directiva Central del gremio 
cuenta con una mujer y a las Asambleas asisten delegadas mujeres. Asimismo, en la Appagrop San 
Cristóbal (distrito de San Miguel del Faique, provincia de Huancabamba) el cargo de Presidente 
lo desempeña una mujer: Santos Lizana. Su liderazgo le permitió viajar a Alemania en 2005 repre-
sentando a los cafetaleros organizados de la sierra de Piura.
Cambios en la generaCión de trabajo o dinámiCas de empleo.
En la sierra de Piura aún subsisten las mingas, una forma de trabajo por la que no se percibe remu-
neración alguna y que consiste en la solicitud de apoyo en las labores agrícolas, u otras faenas, que 
una familia hace a la Comunidad. Los grupos por lo general están formados por 15 a 20 personas 
y el compromiso se basa en la alimentación diaria que brinda la familia solicitante. Otra costumbre 
Aceptación sociocultural
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es el intercambio de fuerzas, basado en  el apoyo en trabajo que una familia le da a la otra familia 
amiga, aquí tampoco hay intercambio de dinero.
Los bajos precios del café y la escasez de financiamiento obligaban a los productores a realizar 
mingas o intercambios de fuerzas en los predios cafetaleros, no obstante, actualmente, gracias al incre-
mento en la producción y la consiguiente mejora en sus ingresos económicos, los productores 
realizan una mixtura de intercambio de fuerzas y pago de jornales a productores con áreas muy 
pequeñas. En el caso de las familias que manejan más de 4 hectáreas de café, estas sólo realizan 
pago de jornales.
Además, el incremento de la comercialización ha generado que se realicen movimientos financie-
ros más frecuentes en el Banco de la Nación local debido a que los adelantos de cosecha y créditos 
se realizan por esta vía o a que las organizaciones zonales han aperturado cuentas en éste banco. 
Asimismo, los productores organizados han realizado convenios con los transportistas locales 
para el traslado de sus productos a la Planta de Proceso que queda en Piura.
Por otro lado, la generación de actividades económicas complementarias, como la producción de 
panela granulada, ha permitido generar empleo en las diferentes zonas. Por cada tonelada de pa-
nela que se comercializa se generan 14 empleos en la zona de producción y 2 en la Planta Central 
de Proceso.
inClusión de temas de salud en la propuesta.
El Mercado Solidario (Justo) exige que el reintegro que reciben los productores por la comercia-
lización sea invertido en el mejoramiento de la calidad de vida. Por ello, la propuesta se comple-
menta con el Programa de Diversificación y Seguridad Alimentaria, espacio en donde se capacita a 
varones y mujeres en el balance adecuado de los alimentos, se incentiva el uso de insumos locales 
producidos por ellos mismos y se introducen también temas de salud en coordinación con los 
Centros de Salud de los distritos. 
Por otro lado, como parte del mismo trabajo, se ha logrado mejorar la calidad de la chancaca, 
pues actualmente se produce chancaca granulada o panela granulada. Ésta es un azúcar integral 
y ecológica para cuyo procesamiento se requiere cumplir con todas las demandas de producción 
de alimentos; un producto que se está vendiendo en el mercado francés e italiano. Los operarios 
que trabajan en estas plantas de procesamiento, la mayoría productores o hijos de productores 
organizados, tienen que someterse a un chequeo médico en los Centros de Salud, el mismo que 
implica un descarte de parásitos,  tuberculosis  y un análisis de sangre.
faCtores favorables y limitantes para el logro de una aCeptaCión soCioCultural. 
Entre los factores que favorecen la aceptación sociocultural están: el que los extensionistas de 
Pidecafé cuenten con una buena relación y aceptación dentro de la comunidad, y hayan sido 
capacitados y sensibilizados en temas de género; el interés de los productores por participar; que 
la metodología de trabajo tome en cuenta las costumbres y creencias de las comunidades. Entre 
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los factores que pueden limitar esta aceptación destaca la presencia de los comerciantes o inter-
mediarios, que ven en este modelo de trabajo una competencia que reduce la cadena comercial, 
pues le permite al productor realizar una exportación directa a través del gremio. En este sentido, 
queda como un desafío mantener los logros alcanzados, lograr la consolidación de las organiza-
ciones y, una vez que Pidecafé se retire de manera gradual, articular a las organizaciones con la 
Municipalidad.
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iMpactOs relaciOnadOs cOn el lOgrO del OdM 1: 
reducción de haMbre y la pObreza 
El trabajo conjunto de los productores y productoras ha hecho posible el logro de la seguridad alimentaria.
Capítulo 9
Cambios en la dieta diaria.
Antes de la intervención del Programa los productores y productoras vendían el queso y los hue-
vos para remplazarlos por atún y fideos; el consumo de hortalizas era nulo. Con  el Programa de 
Diversidad y Seguridad Alimentaria se ha realizado un trabajo complementario que ha incidido 
fuertemente en el consumo de hortalizas. 
En el siguiente cuadro, se puede apreciar información correspondiente a una encuesta que se rea-
lizó a 10 familias productoras de las provincias de Ayabaca, Huancabamba y Morropón, en él se 
observan los diferentes menús según la temporada de producción. En estas provincias las dietas 
son parecidas y están en función de la temporada de producción: en los meses de mayo y junio 
se consume abundante choclo; en julio y septiembre se consume trigo, arvejas, habas, verduras y 
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yuca; y en abril y octubre se consume zapallo. Sólo el plátano, el arroz, el pescado, y la carne se 
consumen todo el año.
DESAYUNOS ALMUERZO CENA
Plátanos sancochados con queso o huevos 
fritos
 
Repe (*) sin carne Arroz con pescado salado, plátano 
sancochado
Tortillas de harina de trigo Repe (*) con carne y ensaladas de 
verduras
Yuca con queso
Mote con queso Arroz pescado, plátano sancochado y 
verduras
 
Plátanos sancochados con queso.
Sango Arvejas sancochadas y verduras Choclo sancochado
 
Plátano sancochado con pescado Trigo con gallina Mote con queso o pescado salado
 
Zapallo Sancochado con queso o pescado Mote con arroz Zapallo sancochado
Tomar : Café, Avena Tomar : hoja de naranja, agua rica, 
chicha de dulce o maíz
Tomar : hoja de naranja, agua rica, 
chicha de dulce o maíz
 
*Repe: es una sopa que consta de arvejas, plátano  verde, papa
 
Cuadro 5. Dieta promedio de las provincias serranas
Fuente: Archivos de Pidecafé.
En lo que se refiere a la seguridad alimentaría, los meses de diciembre, enero, febrero, marzo y, 
en algunos casos, abril eran los momentos más críticos, pues era cuando no se contaba con café. 
Actualmente, los créditos de sostenimiento ayudan a que los agricultores enfrenten estos meses 
de escasez. En aquellas zonas en donde se ha incluido el cultivo de azúcar, es decir en donde se 
ha producido una diversificación de la economía, se ha reducido a dos los meses de inseguridad 
alimentaría. 
Por otro lado, en torno a la disponibilidad de insumos los productores organizados con menos 
recursos económicos ahora tienen la oportunidad de lograr pequeños créditos para el manteni-
miento de sus predios: crédito de poscosecha, sostenimiento o mediano y largo plazo. Entre estos 
Impactos relacionados con el logro del ODM 1: reducción del hambre y la pobreza 
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créditos destaca el de sostenimiento que se entrega entre los meses de enero a marzo, en una 
época en la que no hay cosecha de café. 
 
Por su parte, la población muy pobre que no esta organizada y cuenta con áreas muy pequeñas de 
terreno, generalmente destinadas a cultivos de pan llevar o alquiladas, sobreviven por los jornales 
que ganan en los predios vecinos. En este sentido, los cafetaleros organizados al aplicar nuevas 
técnicas para la renovación, rehabilitación, abonamiento y cosecha de café se han visto en la ne-
cesidad de contratar mano de obra adicional, generando empleo local temporal. En el caso de la 
caña de azúcar la demanda y el pago del jornal es mayor, pues las cosechas se realizan durante 9 
meses al año y disminuyen cuando hay cosecha de café.
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replicación espOntánea 
Las prácticas de conservación de suelos, elaboración de compost y biol fueron fácilmente replicadas por los productores vecinos.
Capítulo 10
adopCión de práCtiCas, metodologías, teCnologías o estruCturas organizativas. 
Antes de 1993 el 90% de la producción de café era pilado, se cosechaba y para secarlo se tiraba en 
la pampa de tierra o en las veredas. Los animales domésticos dormían sobre el café. Eran muy 
pocos quienes producían café lavado, sólo algunas cooperativas que actualmente no existen.
Más tarde, en el año 1995, fueron sólo los productores organizados quienes cambiaron el sistema 
de beneficio de café pilado a lavado, para lo cual se tuvo que cambiar la forma de cosecha: se pasó 
del ordeño (denominado así por la forma en como se coge el café de las ramas), en donde se recolecta grano 
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verde, maduro, sobre maduro, e inclusive hojas, a una cosecha selectiva que implica la selección 
sólo del grano maduro, dejando al verde terminar su ciclo, los granos secos y muy maduros son 
separados para seguir otro proceso. Además, para lograr un buen café lavado hay que despulparlo 
el mismo día de la cosecha y luego fermentarlo adecuadamente para, posteriormente, lavarlo y se-
carlo hasta obtener 12 a 11% de humedad para almacenar. Todo este proceso fue siendo asumido 
por los vecinos de los productores organizados en las Appagrop; aparecieron intermediarios que 
solicitaban café pilado y lavado, por lo cual, la práctica se amplio rápidamente.
Por otro lado, para lograr un grano con buen peso es necesario abonar los cultivos adecuadamen-
te, por lo cual, los productores y productoras organizadas fueron capacitados en conservación de 
suelos, instalación de barreras vivas y muertas utilizando recursos locales, preparación de com-
post, biol o purín. Prácticas que también han sido replicadas por los productores vecinos.
Este trabajo fue complementado con el fortalecimiento de las organizaciones en temas como el 
control de calidad, manejo documentario, rendición de cuentas o manejo de crédito que les ha 
permitido alcanzar la independencia y realizar su comercialización en forma directa, logrando 
capitalizarse y obtener fuentes de créditos. Un modelo que ha sido copiado, en parte, por las 
organizaciones locales y aplicado por otras instituciones. La difusión se ha visto facilitada por las 
constantes visitas de organizaciones de pequeños productores provenientes de diferentes partes 
del país.
En las mismas comunidades intervenidas hubo productores y productoras que no adoptaron 
las prácticas propuestas, pues dijeron no tener tiempo para las sesiones de capacitación y las 
demandas de una producción de mejorar la calidad. Estos grupos aplican muchas de las técnicas 
propuestas, pero prefieren vender su producción al intermediario y no capacitarse formalmente. 
Asimismo, hubo grupos de productores que realmente no disponían de tiempo, productores que 
sólo tienen pequeñas hectáreas de terreno dedicadas a cultivos de pan llevar y que necesitan ven-
der su mano de obra para poder vivir. Por otro lado, existen comerciantes que poseen terrenos en 
donde cultivan café y replican algunos trabajos de conservación de suelos, abonamiento o benefi-
cio, pero no se integran a las Asociaciones porque los estatutos de éstas prohíben su participación 
dentro de la organización.
Productores organizados de Chiclayo, Cajamarca y Amazonas han visitado la experiencia y han 
adoptado el modelo organizacional, este es el caso de la Cenfrocafé, Cooperativa Oro Verde, Coo-
perativa la Palma, Cooperativa Lonya Grande y Productores de Alcachofa de Chiclayo.
medios de difusión para la adopCión.
La adopción se ha dado dentro y fuera del ámbito del proyecto. Dentro del área de intervención 
la difusión se vio facilitada a través de las sesiones de capacitación realizadas: muchos productores 
interesados se acercaron e integraron, la metodología de campesino a campesino promovida por 
Pidecafé hizo más fácil la transmisión y comprensión de las prácticas. Además, se promovieron 
intercambios de experiencias donde productores líderes visitaron las zonas cercanas a su locali-
dad y les enseñaron a otros cómo procesar el café, de esta manera, los productores de Pite Alto 
(Caserío de Montero, provincia de Ayabaca) enseñaron a los de Sause y Fraile (Caserío de Suyo, 
provincia de Ayabaca); los de Tamboya (Caserío de Yamango, provincia de Morropón) enseñaron 
a los de Sábila y Carrisal que también son caseríos del mismo Yamango, etc. Luego, estos produc-
Replicación espontánea
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tores solicitarían el apoyo de Pidecafé para fortalecer lo aprendido. Fortalecer los conocimientos 
adquiridos era importante, pues evitaría cometer errores como el de almacenar un café lavado que 
se cree que está listo. El café lavado a los pocos días haber sido puesto a secar tiene la apariencia 
de estar listo para almacenar, cuando en realidad aún sigue húmedo, y al ser almacenado se llena 
de hongos perdiendo su calidad. Situaciones que se pueden dar cuando no se explica todo el 
proceso a seguir.  
Fuera del ámbito de intervención la experiencia fue visitada por otras instituciones que recibieron 
buenas referencias sobre la propuesta de parte de las Agencias de Cooperación. Asimismo, se 
realizaron pasantías de intercambio de conocimientos y experiencias.
Otra fuente de apoyo para fortalecer lo desarrollado por los productores ha sido la alianza de Pi-
decafe con los gobiernos locales. En este sentido, Pidecafe capacitó a los equipos técnicos munici-
pales, quienes finalmente han llegado a las poblaciones no organizadas y organizadas del distrito.
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viabilidad de OrganizaciOnes lOcales y sus 
actividades de difusión y desarrollo
Los productores organizados que han recibido el apoyo de Pidecafé han podido adquirir plataformas para secado.
Capítulo 11
organizaCiones loCales importantes para la aCtividad agríCola sostenible. 
 
En el ámbito del proyecto, la organización local de primer nivel son las Asociaciones de Pequeños 
Productores Agropecuarios (Appagrop) que se ubican en los caseríos de los distritos de influencia 
de Pidecafé. El siguiente cuadro proporciona información al respecto:
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PROVINCIA DISTRITO ORGANIZACIÓN
AYABACA
Ayabaca
 
Ambasal
Sicchez
 
Sicchezpampa, Tablas, San Marcos, Las Vegas
Jilili
 
San Francisco, Hualambi, Lishuasnio, Arada Alta
Montero
 
San Francisco, Nogal, Taylin, Cuñala, Marmas Bajo, Aroma Monterino, Si-
cacate, Santa Rosa, Chonta, Santa Lucia, Alberto Yangua, Nogal.
 
Suyo
 
Sause, El Amauta
Paicapampa Livin de Curilcas
Frías
 
Idolillo de Oro
HUANCABAMBA
Lalaquiz Tambo Chico, Tambo Grande, San Lorenzo, Tunal, Papayo, La Laguna, Ull-
ma, Maray, Sambe
 
San Miguel del 
Faique
La Capilla, Chamelico, Santa Ana, San Cristobal, El Tambo, Higuerón, Pampa 
Alegre, Cosme Chinguel de Huando Alto, Quitahuajara, Ñangay, Guayabo
 
Canchaque Huerequeque, Sapse, Maraypampa, Campesino Unidos, San isidro, La Espe-
ranza, Flor de Café Huajambe, Huámala, Café de Altura Abalque, la Coope-
rativa José Grabiel Condorcanqui – Coyona y Los Ranchos
 
Huarmaca Chococá, Jesús Obrero - Tolingas, El Paraiso del Norte -Tunas, Flor de Café 
– Succharana
 
MORROPÓN
Yamango
 
Yamango, Coyonayu, Tamboya, Sabila, La Victoria, Naranjito  
Chalaco
 
Pedregal
Santo Domingo
 
Santa Elena
Cuadro 6: Las Appagrop de la sierra de Piura
Fuente: Archivos de Pidecafé.
Viabilidad de organizaciones locales y sus actividades de difusión y desarrollo
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Las Appagrop que aparecen en el cuadro se articulan en torno a la Central Piurana de Cafetale-
ros (Cepicafé), una organización de segundo nivel que representa a productores de café y caña 
de la sierra de Piura y del Nor-Oriente del Perú. En el siguiente gráfico se aprecia la estructura 
de la Cepicafé:
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Gráfico 7. Estructura de Cepicafé.
Fuente: Archivos de Pidecafé
Otra institución de importancia para la sostenibilidad de la buena práctica es la Municipalidad 
del distrito. Como resultado de la participación de los productores  organizados en la Mesa de 
Concertación y en los Presupuestos Participativos, espacios en donde se priorizan los proyectos 
a ejecutarse, se ha logrado constituir Departamentos Técnicos y conseguir inversiones para el 
desarrollo del sector agrario (aunque son montos muy pequeños). 
objetivos y visiones, normas, reglamentos  y estatutos de las organizaCiones loCales. 
El objetivo de la Appagrop es la mejora de la calidad de vida de sus asociados a través de la co-
mercialización como actividad principal. Su visión es la de lograr transformar la producción de los 
pequeños empresarios agrícolas en una producción orgánica. Cuentan con una reglamentación 
que es fruto de un debate interno (Asambleas), Pidecafé  asesora en lo que se refiere a la forma 
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de la propuesta. 
Los objetivos de las Appagrop se articulan a los de la Cepicafé, organización gremial que busca 
mejorar las condiciones de vida y reducir la pobreza de la región a través del apoyo a los produc-
tores agropecuarios de la zona norte del Perú, a cuyo desarrollo espera contribuir por medio del 
logro de la diversificación de la oferta de productos (café, panela granulada, cacao, mermeladas, 
etc); el acceso e incremento de ventas en los mercados especiales; mejoramiento de la calidad del 
café y la panela; la preservación del medioambiente; entre otros. Una política de trabajo orientada 
a alcanzar que la Central se convierta en un referente obligado para la definición de políticas, pro-
yectos y acciones locales y regionales. 
En lo que se refiere al nivel de representatividad de las Appagrop, éstas tienen un buen nivel de 
aceptación ante la comunidad, lo cual se observa en su cada vez mayor número. Son organiza-
ciones legalmente constituidas que cuentan con personería jurídica. Asimismo, en la Asociación 
permanecen aquellos que cumplen con la planificación de los cultivos, la cual se observa en el 
Plan Anual de Producción, los que no cumplen se van. Actualmente, las Appagrop de la sierra de 
Piura incluyen a 2607 familias, que equivale aproximadamente al 10% de las familias de esta zona. 
Por otro lado, en lo que se refiere a los agricultores con menos tierra, estos no forman parte de 
la Asociación debido a que dedican sus predios a cultivos de pan llevar y deben ocupar su tiempo 
realizando jornales.
La Central, por su parte, es una organización que ha logrado un reconocimiento a nivel local, 
regional, nacional e internacional, el cual le ha permitido establecer vínculos directos con los mer-
cados Justo y Orgánico, además de haber sido autorizada para dar certificaciones.
Estructura de las organizaciones y creación de nuevas áreas.
Las Appagrop, en su Gremio Central, actualmente cuentan con un capital para pago de personal 
administrativo (responsable de crédito, guardianes), antes sólo contaban con un gerente y sub-
gerente. Las estructuras orgánicas de las Organizaciones de Base han ido modificándose en la 
medida que se desarrollaban. De una estructura mínima convencional (presidente, tesorero, secre-
tario y vocal) han llegado a incorporar áreas con responsabilidades definidas: acopio y control de 
calidad, comercialización y administración de plantas de proceso. Modificaciones que contribuyen 
sin duda a una mejor gestión organizativa. Sólo cuentan con presupuesto para viáticos de los di-
rectivos; un servicio de capacitación y un fondo interno para préstamos a nivel de bases.,
Algunas Appagrop inclusive han conseguido fondos municipales para sus actividades. Por su par-
te, la Cepicafé actualmente cuenta con la estructura que se observa en el siguiente organigrama:
Viabilidad de organizaciones locales y sus actividades de difusión y desarrollo
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Gráfico 8. Organigrama de Cepicafé.
Fuente: Archivos de Pidecafé
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inCidenCia de las organizaCiones loCales sobre otras organizaCiones del entorno.
 
Las Appagrop evalúan el ingreso de nuevos grupos al gremio central. Los directivos pertenecen a 
Junta Nacional de Café y a la empresa Naturland. En el caso de las Bases muchos miembros par-
ticipan en las Rondas Campesinas. Las Municipalidades con las que trabaja Pidecafé pertenecen 
a la Red de Municipalidades Rurales de Piura (Remurpi), a través de la cual se trata de hacer un 
trabajo de incidencia a nivel político.
Las Organizaciones buscan involucrar a los miembros de la comunidad y promover el desarrollo 
de las prácticas a través de los promotores. Un trabajo en el que se sigue avanzando. Por otro 
lado, la buena imagen que tienen las Organizaciones permite que éstas reciban visitas de otras 
organizaciones interesadas. Como resultado de estas visitas, se ha podido constatar que otras 
organizaciones de productores aplican modelos organizativos similares y han adaptado algunos 
métodos de producción orgánica.
estrategia de las organizaCiones loCales para lograr su sostenibilidad.
Para alcanzar la sostenibilidad, la Appagrop ha seguido las siguientes estrategias:
Elaborar una reglamentación interna que permite realizar una selección natural de los socios •	
más apropiados: productores y productoras con deseo de superación y voluntad de inver-
sión.
Generar fondos, tanto a nivel de Gremio Central como de Base, con los que se pueda dar •	
créditos y apoyo social a los asociados.
Formar promotores líderes en cada Organización de Base, con diferentes perfiles:•	
-  Desarrollo de prácticas agrícolas, dirigido a quienes ayudan en la difusión de las prácticas y 
la capacitación: conservación de suelos, manejo de cultivo y seguridad alimentaría (con meto-
dología campesino a campesino y escuela de campo).
-  Gestión organizativa y gestión empresarial, orientada a formar directivos y futuros directivos 
de las Organizaciones de Base (con metodología CEFE).
-  Aseguramiento de la calidad de los productos, poscosecha, prácticas de higiene y saneamien-
to.
Diversificar la producción y los mercados, reduciendo riesgos comerciales y la vulnerabilidad •	
de las economías familiares.
Orientar el trabajo hacia mercados especiales, principalmente Orgánico y de Comercio Justo, •	
y hacia nichos de mercado que demandan una buena calidad; aspecto en el que los pequeños 
productores pueden competir.
Viabilidad de organizaciones locales y sus actividades de difusión y desarrollo
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Mayor participación de las organizaciones en sus Gobiernos Locales, de tal manera que se •	
asegure el apoyo al sector productivo desde los espacios locales.
 
faCtores favorables y limitantes en las estrategias de difusión y desarrollo de las 
organizaCiones loCales.
Entre los factores que favorecen la difusión y el desarrollo del trabajo que realizan las organizaciones 
destaca: la participación de los promotores en la Directiva Comunal, cargos que les permiten 
socializar lo aprendido en torno al manejo agroecológico del cultivo, prácticas de conservación 
del medio ambiente o aspectos relacionados con la rendición de cuentas y gestión empresarial; el 
aporte de las Municipalidades que a través de sus equipos llegan a la población no organizada, fo-
mentando la adopción de la experiencia exitosa de los caficultores organizados. Entre los factores 
que limitan la difusión y desarrollo está: la presencia de programas paternalistas como el Programa 
Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas (Pronamach) que regala herramientas para la ins-
talación de viveros forestales; el caso de algunas Municipalidades que le regalan todo al productor 
y cubren los costos al 100%, cortándole la  iniciativa de invertir y sentirse parte del proyecto, no 
solo como beneficiario sino también como cofinanciador y ejecutor; el pago en efectivo, $66 a 
$200, que exigen las Appagrop a los nuevos socios.
 
planes futuros de las organizaCiones loCales para la difusión y el desarrollo de la 
buena práCtiCa. 
Se está planificando realizar un trabajo interinstitucional con la Municipalidad, el Centro de Salud 
y las Organizaciones de Base, el cual estaría inicialmente liderado por Pidecafé. Este esfuerzo con-
junto permitiría articular a la Organización de Base con su comunidad; el promotor capacitará a 
los no organizados. Se espera poder realizar actividades a nivel de toda la comunidad que busquen 
generar un desarrollo y competencia sana entre todos: se plantea empezar con trabajos de conser-
vación del medio ambiente y mejora del entorno utilizando recursos locales, para luego articular 
el trabajo al sistema comercial y mejoramiento de sus cultivos. Pidecafé facilitará el proceso. 
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expansión del área Cubierta por el proyeCto.
 
La constitución y el crecimiento de la Cepicafé generó una demanda muy grande, las facilidades 
de acceso al mercado internacional y los créditos para productores incentivaron a muchos a inte-
grarse. Antes, la capacitación la recibía todo el grupo de productores (capacitación personalizada), 
el técnico visitaba a cada familia. Actualmente, debido al gran número de familias (2607) se trabaja 
a través de promotores: se asigna a una persona que es responsable de 5 ó 10 familias, a quienes 
enseñará lo que el técnico le explicó. El responsable del grupo es seleccionado por la organización 
teniendo en cuenta ciertos criterios: facilidad de palabra, gusto por la enseñanza, que aplique téc-
nicas de mejoramiento de cultivo y conservación de suelos en su predio. De acuerdo a sus capa-
cidades, estos promotores fueron designados para trabajar temas como gestión empresarial, pro-
ductividad o aseguramiento de la calidad (experiencia que esta en proceso de fortalecimiento).
 
estrategias y actividades de difusión y 
desarrollo instituciOnal 
Pidecafé ha fomentado el fortalecimiento de capacidades organizacionales y empresariales como base para el desarrollo local
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Sin embargo, en tanto cada vez se generan nuevas organizaciones que requieren de capacitación 
y seguimiento continuo, y las antiguas demandan un trabajo de monitoreo, se empezó a trabajar 
con las Municipalidades, coordinando y capacitando al equipo técnico municipal. En los distritos 
en donde las organizaciones están mucho más fortalecidas, éstas participaron en la evaluación y 
selección del equipo municipal, logrando inclusive que se asignara a personal técnico exclusivo 
para las Organizaciones de Base de la Cepicafé (Montero, Yamango y Lalaquiz). Actualmente, se 
siguen estableciendo alianzas con las Municipalidades para poder cubrir mayores áreas con pocos 
recursos.
 
estrategias y metodología de ComuniCaCión instituCional.
Para realizar la capacitación, en un primer momento, se hacían talleres en donde participaba la 
comunidad (con una asistencia de aproximadamente 50 personas por taller) y luego se realizaba 
un trabajo personalizado con las familias organizadas. Los talleres eran teórico – prácticos y con-
vocaban a productores de diferentes comunidades durante dos ó tres días. En cada jornada se 
visitaba las parcelas o se hacían demostraciones; se enseñaba con el ejemplo. A mayor cantidad 
de participantes se aseguraba una mayor difusión de la propuesta. Posteriormente, se utilizarían 
metodologías como campesino a campesino o escuelas de campo. Por su parte, las pasantías (in-
tercambios de experiencias) contribuyeron a difundir las técnicas de producción orgánica, cambio 
de beneficio del café o uniformidad del producto. 
Además de los talleres, se realizaban cursos que motivaban al productor a participar por medio de 
dinámicas, dramas y canciones de inspiración de los productores. Esto permitió que los produc-
tores aprendieran nuevos conceptos que fortalecieron los que tenían. La radio (emisoras locales) 
y los concursos escolares fueron otros medios de sensibilización.  Se ha logrado un buen avance 
con los organizados, aún se sigue trabajando a nivel de Municipalidades y no organizados.
La realización de concursos también fue fructífera. Los concursos se hacían a nivel de familias, 
organizaciones y colegios. Los procesos de evaluación participativa que generaban estas activida-
des ayudaron a dar a conocer prácticas diferentes. Algunas de las prácticas que lograron difundirse 
con este medio fueron la siembra y el consumo de hortalizas, manejo de viveros y la aplicación de 
prácticas de agricultura orgánica para la tecnificación del cultivo de café. Dentro de esta dinámica 
se premiaba a la organización que tenía la mejor gestión y mostraba mayor transparencia.
Al crecer el ámbito de acción y el número de familias se cambió de estrategia, las capacitaciones 
comenzaron a realizarse en grupos pequeños de 10 a 5 productores. Se buscó desarrollar las ca-
pacidades de agricultores líderes que fueron denominados promotores, los cuales enseñarían las 
prácticas a los demás miembros de la organización (metodología campesino a campesino).
Se han editado diferentes folletos de capacitación en tecnificación agroecológica del cultivo, orga-
nización y mercados especiales. También se ha producido videos de aseguramiento de la calidad, 
mundos de café y organización en donde participan principalmente la organización y sus socios.
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fortaleCimiento instituCional y desarrollo loCal.
Pidecafé inició la implementación de la propuesta con pocos profesionales, con un financiamiento 
proveniente principalmente de los Grupos Solidarios de Alemania. Los profesionales trabajaban 
básicamente por un compromiso con el desarrollo de la región, pues sólo recibían viáticos que 
no llegaban a cubrir los gastos básicos; la alimentación la proveían los productores y el equipo se 
hospedaba en la casa del productor. Esta fase corresponde al periodo 1991 -1994.
En el año 1995 se recibe el primer financiamiento grande, el cual permitió pagar sueldos y, a partir 
de ese momento, seguir creciendo y evolucionando. Entre 1995 y 1997, en tanto sólo existían dos 
proyectos, estos eran coordinados por el Director de Pidecafé. Los proyectos eran elaborados por 
un equipo de tres personas. En  el año 1998, con una mayor cartera de proyectos, se decide asignar 
coordinadores para cada uno de los proyectos. Esto  permite una mejor planificación, seguimien-
to y monitoreo de los mismos, tanto administrativamente como en lo financiero. El crecimiento 
institucional lleva a crear un Comité de Gestión para funcionar como una Unidad de Planificación 
y Evaluación Interna. Luego, se constituiría la Unidad de Planificación, Monitoreo y Evaluación 
(UPME), área que además se dedicaría a la elaboración proyectos.
Por otro lado, el crecimiento financiero hizo necesario profesionalizar más las Áreas de Admi-
nistración y Contabilidad, las que actualmente funcionan de manera separada. Asimismo, se ha 
hecho necesario trabajar con un software de contabilidad que permite tener reportes actualizados 
y un mejor control presupuestal. En la actualidad, la estructura orgánica de Pidecafe se ha cons-
tituido en torno a cinco programas, en estos programas se ha capitalizado la experiencia de 15 
años de trabajo. Respecto al personal, Pidecafe cuanta con 30 trabajadores, entre personal técnico 
y administrativo.
Pidecafé, en base a la experiencia iniciada en café, ha ampliado el desarrollo de su trabajo hacia 
otras organizaciones de productores y otras líneas de cultivo. Al respecto, se viene trabajando con 
7 organizaciones y 4 líneas de cultivo. En cada una se ha aplicado y adaptado las metodologías y 
buenas prácticas a las realidades y condiciones correspondientes. 
Pidecafé ha trabajado mucho a nivel de Municipalidades, fortaleciendo las capacidades de los 
líderes locales para su participación en espacios de diálogo, decisión e intercambio. Habiéndose 
contribuido con el logro de varias ordenanzas municipales que se han dado a nivel de distrito. Por 
ejemplo, en Lalaquiz se  consiguió que la Municipalidad prohibiese que los cerdos deambulasen 
por las calles, ésta ordenó que fuesen criados en corrales para evitar la contaminación del medio 
ambiente. Asimismo, la Municipalidad de Montero ha denominado al distrito como la primera 
ciudad Justa, Solidaria y Ecológica, un título que se lo han ganado los productores con su trabajo 
y esfuerzo, esta ordenanza busca incentivar la producción ecológica, y fomentar la solidaridad en 
el municipio. 
Además, las organizaciones lograron que sectores del Estado, como el Ministerio de Agricultura, 
apoyen el desarrollo de la agricultura orgánica, básicamente el abonamiento orgánico a través de 
la implementación de un Fondo Rotatorio de Guano de Isla y Roca Fosfórica para los cafetaleros. 
Este fondo ha sido retomado recientemente como política sectorial. Por otro lado, se ha logrado 
que entidades financieras, de Europa principalmente, apoyen el trabajo institucional mediante 
créditos de campaña para asegurar una buena comercialización y el capital de trabajo.
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sostenibilidad instituCional.
 
Pidecafé optó por la diversificación de sus líneas de cultivo y organizaciones-clientes, replican-
do con ellas las prácticas y experiencias. Además, se ha capitalizado la experiencia en los cinco 
programas institucionales que garantizan su adaptación hacia nuevas organizaciones o cultivos / 
productos.
Por otro lado, la estructura institucional en base a programas le permite a Pidecafé brindar servi-
cios de consultorías a otras organizaciones, públicas o privadas. La institución no espera dedicarse 
o sostenerse a través de la venta de servicios, pero lo considera un medio para obtener recursos y 
contribuir al logro de los objetivos institucionales.
desarrollo de la Cantidad de produCtores apoyados por el proyeCto.
AÑO ORGANIZACIONES (Appcafé/
Apagrop)2
FAMILIAS
1991 3 No hay datos
1992 5 80
1994 15 180
1995 18 400
1997 17 616
1998 19 690
1999 25 920
2000 30 1072
2001 35 1428
2002 45 1650
2003 51 2200
2004 66 2268
2005 70 2300
Cuadro 1. Evolución anual de las organizaciones de la sierra de Piura.
Fuente: Archivos de Pidecafé
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AÑO
DESCRIPCIÓN/EVOLUCIÓN ANUAL
ORGANIZACIONES FAMILIAS
1991 3 10
1992 5 80
1994 15 180
1995 18 400
1997 17 616
1998 19 690
1999 25 920
2000 30 1112
2001 35 1400
2002 45 1650
2003 51 2200
2004 66 3400
2005 70 4700
2006 82 7418
2007 88 7221
Actualmente, el 80% de la población en donde Pidecafé tiene su ámbito de acción procesa café 
lavado y aplica las prácticas de agricultura sostenible y diversi-ficación promovidas.
Cuadro 7.  Evolución anual de las organizaciones en todo el ámbito de Pidecafé.
Fuente: Archivos de Pidecafé
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leCCiones aprendidas y reComendaCiones:
Es posible insertar a los pequeños productores en los mercados y que sean ellos quienes •	
directamente, a través de su organización, realicen la gestión comercial. Para ello, es necesa-
rio recuperar la confianza y promover la gestión transparente y participativa, en donde cada 
integrante realiza su rol articulándose con el resto de la organización.
Los pequeños productores deben aprovechar el potencial que tiene el desarrollo de la peque-•	
ña agricultura, optando por una producción orgánica y con el mayor uso de insumos locales. 
Se tiene que producir conforme a la demanda del mercado. En este sentido, el desarrollo de •	
prácticas que garanticen el aseguramiento de la calidad es fundamental.
Es necesario considerar acciones orientadas a promover la diversificación productiva, tanto •	
para la alimentación como para la generación de ingresos. Reducir la vulnerabilidad de la base 
económica de las familias es fundamental.
Se puede producir en forma sostenible respetando el medio ambiente. •	
El aprovechamiento de los recursos existentes (variedades locales, insumos, estructuras orga-•	
nizativa) permite incrementar los rendimientos y calidad de los productos, también rescata el 
saber campesino.
Cuando se tiene organizaciones fortalecidas con propuestas de desarrollo encaminadas, las •	
autoridades locales y proyectos del Estado empiezan a interesarse en fortalecer la propuesta 
y replicarla de manera sostenible.
La incidencia de las organizaciones en políticas locales es fundamental. Esto garantiza el em-•	
poderamiento local para institucionalizar prácticas de agricultura sostenible.
El desarrollo de una Comunidad no se origina en un tiempo corto, es necesario realizarlo de 
manera sistemática,  que los profesionales faciliten el proceso rescatando el saber campesino y 
fortaleciendo las capacidades locales. El sistema de promotores reduce los costos de extensión 
de la propuesta y uso de recursos locales, para el incremento de la producción. Aumenta la sos-
tenibilidad de la misma, pero, sobretodo, cuando las autoridades locales se involucran generando 
desarrollo local. 
cOnclusiOnes
